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 .الثمانوية  الدينية اإلسالعية بوجنماه غرسيك
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عن التعليمية دورًا عهًمما يف عملية تعلم الطالب. كثري  تلعب وسمائل 
الطالب أقل محماًسما يف عملية التعلم ألن وسمائط التعلم أقل جماذبية. ألن الغرض الرئيسي 
عن استخدام وسمائط التعلم هو حتسني وتسهيل حتقيق خمرجمات تعلم الطالب. وسمائل 
اإلعالم اليت تعترب عنماسبة وعنماسبة يف هذا الوقت هي التعلم اإللكرتوين. لذلك ، 
عهمارات الكتمابة  قيةيف تعلم اللغة العربية لرت  سوريف هريت تعلماستخدم البماحثون وسمائل ال
 لطالب الفصل العماشر يف املدرسة الثمانوية الدينية اإلسالعية السعمادةبوجنماه غرسيك.
الفصل العماشر يف املدرسة الثمانوية  طالبل كتمابةملعرفة عهمارة ال (1) وأهداف هذا البحث
سوريف هريت وسيلة التعليم  تطبيقملعرفة ( 2) .كالدينية اإلسالعية السعمادة بوجنماه غرسي
الفصل العماشر يف املدرسة الثمانوية الدينية اإلسالعية السعمادةبوجنماه  كتمابةترقية عهمارة الحنو 
( حنو Surveyheartسوريف هريت )استخدام وسيلة التعليم  أتثريملعرفة ( 3). غرسيك
مانوية الدينية اإلسالعية السعمادةبوجنماه الفصل العماشر يف املدرسة الث كتمابةعهمارة ال ترقية
 .غرسيك
 طريقة البحث الكمية. وأعما طريقة مجع البيماانت فهي: طريقة ةاستخدم البماحث
و حتليل البيماانت اليت استخدعهما  املالحظة وطريقة املقمابلة وطريقة الواثئق وطريقة االختبمار
ونتمائج هذا . تلميذا 25وأعما عينت البحث  (T-Test)البماحثة هي رعز املقمارنة 
حنو ترقية عهمارة الكتمابة    (Surveyheartسوريف هريت) البحث كمان وسيلة التعليم 
 



































و الثمانوية الدينية اإلسالعية بوجنماه غرسيك.  السعمادة عدرسةلطالب الفصل العماشر يف 
( و هذا يدل على 1،710و  𝑡𝑡 (2,492( و 𝑡𝑜 (14،4هي  tعن نتيجة اختبمار 
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 Media pembelajaran mempunyai peran penting dalam proses belajar 
siswa. Banyak siswa yang kurang antusias dalam proses pembelajaran 
dikarenakan media pembelajaran yang kurang menarik. Karena tujuan utama 
penggunaan media pembelajaran adalah untuk memperbaiki dan memudahkan 
mencapai hasil belajar siswa. Media yang dirasa tepat dan sesuai saat ini adalah 
pembelajaran e-learning. Karena itu peneliti menggunakan media pembelajaran 
Surveyheart dalam pembelajaran Bahasa Arab guna meningkatkan kemampuan 
menulis siswa kelas X MAK Assaadah Bungah Gresik. 
 Adapun tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui kemampuan 
menulis siswa kelas X MAK Assaadah Bungah Gresik. (2) untuk mengetahui 
penerapan Surveyheart untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas X 
MAK Assaadah Bungah Gresik. (3) untuk mengetahui pengaruh penerapan 
aplikasi Surveyheart untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas X 
MAK Assaadah Bungah Gresik. 
 Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan 
tes dan metode analisis data menggunakan rumus “T-Test”. Sampel penelitian ini 
berjumlah 25 siswa. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah penerapan aplikasi 
Surveyheart berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas X 
MAK Assaadah Bungah Gresik dengan Hasil dari uji “t” adalah 𝑡𝑜 (14,4) dan 𝑡𝑡 
(1,710 dan 2,492) dengan demikian Ho ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 
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 خليفة البحث -أ
إن عملية التدريس والتعلم يف جوهرهما هي عملية االتصمال. ويف عملية 
االتصمال هنماك ثالثة عكوانت تلعب دورًا عهمما، وهي الرسمالة اليت يتم نقلهما 
)املنهج(، واملعلم هو املتصل، والطمالب هو املستسلم. لكي تتم عملية االتصمال 
 .1 وسيلة التعليميةبسالسة، وفعمالية، وكفماءة، هنماك حماجة إىل أداة تسمى ال
إن الوسيلة التعليمية هي أداة يتم استخداعهما عماداًي لنقل حمتوايت املواد 
التعليمية واليت تشمل على الكتب، وعسجالت األشرطة، واألشرطة، والفيديو، 
وكماعريات، وعسجالت الفيديو، واألفالم، والشرائح، والصور، والرسوعمات، 
ع ى آخر، تعد الوسيلة التعليمية إحدى والتلفزيون، وأجهزة الكمبيوتر. ومب
عكوانت عصمادر التعلم أو املعدات املمادية اليت حتتوي على عواد تعليمية يف بيئة 
  .2الطمالب واليت متكن أن حتفز الطالب على التعلم
التعليمية عتطورة بشكل عتزايد عع وعع عرور الزعمان، أصبحت الوسيلة 
تطور تكنولوجيما. الوسيلة التعليمية هي كل عما يتم استخداعه لتوجيه لتوصيل 
عمادة التعليم عن املعلم إىل الطالب. وهي أيضما كل شيء )كمائنمات أو طرق( 
يتم استخداعهما كوسيلة يف عملية التعليم لتحقيق أهداف التعليم. لذا فإن 
يست دائًمما عمادية )أجهزة( ولكنهما أيًضما غري عمادية )براعج(.  الوسيلة التعليمية ل
. 3غمالًبما عما تسمى تكنولوجية اإلنرتنت يف عمامل التعليم ابلتعليم اإللكرتوين
                                                 
 ترجم من : 1 
Abd.  Wahab  Rosyidi,  Mamlu’atul  Ni’mah, Memahami  Konsep  Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm 101 
 26نفس المرجع، ص  2 
 ترجم من : 3 
 Ayu Rahayu dan Dinar Westri Andini. dalam jurnal “Media Pembelajaran Ramah Lingkungan 
bagi Guru Sekolah Dasar Inklusif di Era Revolusi Industri 4.0”.Vol 1,2019, hal 1 
 


































(، يشري التعلم اإللكرتوين إىل تسليم املواد التعليمية 2005ووفًقما خلمان )
جيما يف بيئة ألي شخص، ويف أي عكمان وزعمان ابستخدام عدة أنواع عن تكنولو 
تعليمية عفتوحة وعرنة وعوزعة. عالوة على ذلك، يشري عصطلح التعلم املفتوح 
واملرن إىل حرية الطالب عن حيث الوقت، واملكمان، والسرعة، وحمتوى املمادة، 
 .4 وأمنماط التعلم، وأنواع التقييممات، والتعلم التعماوين أو املستقل
اللغة أيًضما عهًمما جًدا كأداة  وعع تطور التكنولوجيما واملعلوعمات، يعد دور
.  تلعب اللغة دورًا عهًمما يف حيماة اإلنسمان. جيب أن يتم 5اتصمال يف عصر العوملة
إدراك ذلك واالهتممام به عن قبل ععلم اللغة بشكل خماص املمادة األخرى بشكل 
عمام. تعد الكفماءة اللغوية جمانًبما عهًمما يف تعلم اللغمات، مبما يف ذلك تعلم اللغمات 
بية، وخماصة العربية. ويف تعليم اللغة، هنماك أربع عهمارات ال ميكن فصلهما األجن
عن بعضهما البعض، وهي: عهمارة االستمماع، والكالم، والقراءة، والكتمابة. تدعم 
هذه املهمارات األربعة بعضهما البعض يف حتقيق املهمارات اللغوية، وكذلك عهمارة 
همارات اللغوية اليت يتقنهما الكتمابة. إن عهمارة الكتمابة هي شكل عن أشكمال امل
عتعلمي اللغة بعد عهمارات االستمماع، والكالم، والقراءة. ووفًقما ل رتيغمان، فإن 
عهمارة الكتمابة هي عهمارة لغوية ُتستخدم للتواصل بشكل غري عبماشر، وليس 
. يف أنشطة الكتمابة،  وجهماً لوجه عع أشخماص آخرين. الكتمابة نشماط عثمر وععرب 
عماهرًا يف استخدام بنية اللغة واملفردات عن خالل العديد جيب أن يكون الكماتب 
 . 6عن التدريبمات واملممارسمات املنتظمة
                                                 
 ترجم من : 4 
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الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماة  املدرسة يف التعليمية املشكالت عن
 تعليم الحيبون التالعيذ .كتمابةال يف ابلصعوبة يشعرون التالعيذ ععظم ،غرسيك 
 اللغة التعليم يف ابلصعوبة يشعرون التالعيذ كمان اململ، بسبب العربية اللغة
 فحسب الكتماب يستخدم املعلم ألن وذلك .لكتمابةا عهمارة يف ماصةوخ العربية،
 عهمارة حنو ترقية ميكنهما اليت التعليمية الوسمائل يستخدم وال العربية، اللغة تعليم يف
أتثري التعلم  املوضوع حتت علميما حبثما فيكتب ذلك، إىل وابلنظر .لتالعيذكتمابة ال
ستخدام وسيلة تعليم سوريف هريت ( ابE-learningاإللكرتوين )
(Surveyheartدرسة علكتمابة لطالب الفصل العماشر يف ( حنو ترقية عهمارة ا
 .السعمادة الثمانوية  الدينية اإلسالعية بوجنماه غرسيك
التعلم اإللكرتوين القمائم علي  تستخدم البماحثةاملشماكل،  بسبب هذ
.  سوريف هريت (Surveyheart)سوريف هريت  وسيلة التعليمالتعلم ابستخدام 
(Surveyheart) دم املؤلف لتدريب قدرات خهي تطبيق إستبيمان سيست
الطالب علي عهمارة الكتمابة يف التعلم اللغة العربية. ميكن الطالب الوصول إيل 
عكمان وزعمان دون احلماجة إيل تنزيل التطبيق. بنماء تطبيق اإلستبيمان هذا يف أي 
 علي الوصف اعاله يهتم املؤلف مبزيد عن املنماقشة وإجراء البحث حتت العنوان "
ستخدام وسيلة تعليم سوريف هريت ( ابE-learningأتثري التعلم اإللكرتوين )
(Surveyheartدرسة علكتمابة لطالب الفصل العماشر يف ( حنو ترقية عهمارة ا
 ."السعمادة الثمانوية  الدينية اإلسالعية بوجنماه غرسيك
 قضااي البحث -ب
وعن خلفية هذا البحث استعرضت البماحثة املشكالت الىت أرادت 
 إجمابتهما يف هذا البحث فيمكن ان تلخص كممايلي:
درسة الثمانوية اإلسالعية لطالب الفصل العماشر مبكيف عهمارة الكتمابة  -1
 السعمادة؟
 


































سوريف هريت  وسيلة التعليمم اإللكرتوين ابستخدام يكيف تنفيذ التعل -2
(Surveyheart)  درسة مبيف الفصل العماشر حنو ترقية عهمارة الكتمابة
 الثمانوية اإلسالعية السعمادة ؟
ستخدام وسيلة تعليم سوريف هريت ابم اإللكرتوين يلتعلاأتثري  كيف -3
(Surveyheart )لكتمابة لطالب الفصل العماشر يف حنو ترقية عهمارة ا
 ؟ درسة السعمادة الثمانوية  الدينية اإلسالعية بوجنماه غرسيكع
 أهداف البحث -ج
عما أهداف البحث الذي أرادت البماحثة الوصول إليهما يف هذا البحث أ
 العلمي فهي :
درسة الثمانوية عهمارة الكتمابة لطالب الفصل العماشر مبملعرفة  كيفية  -1
  .اإلسالعية السعمادة
سوريف هريت  وسيلة التعليمملعرفةكيفية تنفيذ التعلم اإللكرتوين ابستخدام  -2
(Surveyheart)درسة مبيف الفصل العماشر  حنو ترقية عهمارة الكتمابة
 الثمانوية اإلسالعية السعمادة.
سوريف هريت  وسيلة التعليمم اإللكرتوين ابستخدام يلتعلاأتثري كيفية ملعرفة   -3
(Surveyheart) يف  الفصل العماشر لطالبمارة الكتمابة  عه حنو ترقية
 درسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة.امل
 منافع البحث -د
 الفوائد النظرية  -1
عن املتوقع أن يثري هذا البحث تعليم اللغة العربية، فضاًل عن  (أ)
القدرة على املسمامهة ابلنظرايت يف حتسني القدرة على عهمارة 
 الكتمابة اللغة العربية على وجه اخلصوص. 
 


































تقدمي نظرة عماعة على دور التعلم اإللكرتوين كحل حلل عشماكل  (ب)
املسماواة واحلصول على التعليم. وميكن استخداعه ك  عؤمتر 
 .إعالعي تعليمي يف املستقبل
 الفوائد العملية -2
للمعلمني: ميكن أن تكون هذه الوسمائط التعليمية بديالً  (أ)
ة، وخماصة للمعلمني يف االبتكمار لتطوير وسمائل تعلم اللغة العربي
يف عهمارات الكتمابة حبيث يكون املتعلمون أكثر اهتمماعمًا ابلتعلم 
 والتعلم ليس ممالً.
للطالب: ميكن زايدة احلمافز والتشجيع يف تعلم اللغة العربية عن  (ب)
خالل وسمائل اإلعالم عن خالل االستفمادة عن تطور 
 التكنولوجيما لتحسني عهمارات الكتمابة لدى املتعلمني.
توقع أن تعطي نتمائج هذا البحث عدخالت للمدرسة: عن امل (ج)
للمدارس عن أجل زايدة حتسني املرافق والبنية التحتية املقدعة، 
حبيث ميكن أن يستمر تعلم اللغة العربية يف املدارس بسالسة 
 ويشعر الطالب بعدم امللل.
 جمال البحث و حدود -ه
 احلدود املوضوعية -1
 ”E-Learning“ يرتكز هذا البحث إىل أتثري التعلم اإللكرتوين
" حنو ترقية عهمارة Surveyheartسوريف هرية " ابستخدام وسيلة التعلم
 الدينية الثمانوية السعمادة عدرسةلكتمابة للطالب الفصل العماشر يف ا
 ماه غرسيك يف تعلم اللغة العربية ابملوضوع "املدرسة"اإلسالعية بوجن
 احلدود املكمانية -2
 


































املدرسة الثمانوية جيري هذا البحث يف الفصل العماشر يف 
  .اإلسالعية السعمادة بوجنماه
 احلدود الزعمانية -3
عيالدية يف  2021-2020جيري هذا البحث يف السنة الدراسية 
 .األولاملستوى 
 املوضوع وحتديد ضيحتو  -و
. ويقصد Pengaruh"7أتثري( مبعين "-أيثر-: عصدر عن )أثر  أتثري -1
وسيلة التعليمية "سوريف هبذه التأثري هي النشماط الدراسي اليت ابستخدام 
ة الكتمابة لطالب الفصل العماشر يف ( لرتقية عهمار Surveyheartهريت" )
 اإلسالعية بوجنماه غرسيك.الدينية الثمانوية السعمادة عدرسة 
التعلم اإللكرتوين هو التعلم الذي يتم دعم تنفيذه التعلم اإللكرتوين:  -2
جهزة الراديو وأجهزة بواسطة خدعمات التكنولوجيما عثل اهلواتف احملمولة وأ
 8الكمبيوتر
هو تطبيق اسطالع عرب اإلنرتنت.   :(Surveyheartسوريف هريت ) -3
( أبيض Surveyheartسوريف هريت ) ليس فقط إلسطالعمات، 
تسهيالت عثل يوفر استطالعمات الرأي واإلستبيماانت عرب اإلنرتنت 
 .9وأحبث السوق
هي القدرة علي  وصف أو التعبري عن حمتوايت العقل   :عهمارة الكتمابة -4
بدءًا عن اجلوانب البسيطة عثل الكتمابة إيل اجلوانب املعقدة أي 
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 Def.3) (n.d). Dalam Kamus Al-Maany Online. Diakses melalui) "تأثير"
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الكتمابة نشماط له عالقة بعملية التفكري وعهمارة التعبري يف   .10التأليف
الكتمابة. وعهمارة الكتمابة هي عالقة عع وسيلة التعليم سوريف هريت 
(Surveyheart) 
 ت السابقةالدراسا -ز
 هذا البحث عنهما :عع املتعلقة  بقةالبماحثة الدراسمات السما جتدو 
 ”MOODLE“فعمالية تطبيق وسمائل التعلم اإللكرتوين  : املوضوع -1
لرتقية عهمارة الكتمابة يف تعليم اللغة العربية لتالعيذ الفصل 
 الثماعن يف عدرسة نور اجلديد املتوسطة بروبولينغو
 اإلعماعة فطرية حبيبة : البماحثة 
 2018 : السنة 
تعليق  
 البحث
الفرق بني البحث السمابق و هذا البحث ابملوضوع  :
فعمالية تطبيق وسمائل ابستخدام  فطرية حبيبة اإلعماعة
" لرتقية عهمارة الكتمابة MOODLEالتعلم اإللكرتوين "
 (E-Learning)أعما هذا البحث أتثري التعلم اإللكرتوين 
 (Surveyheart)سوريف هريت ابستخدام وسيلة التعليم 
، النشمابه بني العماشرترقية عهمارة الكتمابة لطالب حنو 
البحث السمابق و هذا البحث يعين يف ترقية عهمارة 
 الكتمابة.
 
 Efektifitas Media E-Learning Terhadap : املوضوع -2
Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas 
XI Bahasa SMA Islam Sudirman 
                                                 
 ترجم من :  10






































Ambarawa. Semarang : Universitas 
Negeri Semarang. 
 دوي فطرايين : البماحثة 
 2019 : السنة 
تعليق  
 البحث
الفرق بني البحث السمابق وهذا البحث ابملوضوع  :
، يعين ال جتود وسيلة التعليم أعما هذا دوي فطرايين
البحث بوسيلة التعليم سوريف هريت 
"Surveyheart" “ واستخدام البحماثة السمابقة عع
"الفعمالية" وهذا البحث عع "التأثري"، النشمابة بني 
 دوي فطرايينالبحث السمابق وهذا البحث ابملوضوع 
  يعين يف التعليم اإللكرتوين وترقية عهمارة الكتمابة. 
 
 Arab Fun Easyاإللكرتوين  التعليم أتثري وسيلة : املوضوع -3
Learn   لرتقية عهمارة الكتمابة النسخية لطالب
الفصل الثماعن يف عدرسة "املعمارف" كيتيجمان الثمانوية 
جماععة سونن :  اإلسالعية اتغكوالغني سيدوارجو
 .سورااباي أعبيل اإلسالعية احلكوعية
 هين  همارجوجودانتو : البماحثة 
 2019 : السنة 
تعليق  
 البحث
الفرق بني البحث السمابق و هذا البحث ابملوضوع  :
 التعليم وسيلةابستخدام  هين  همارجوجودانتو
لرتقية عهمارة   Arab Fun Easy Learnاإللكرتوين 
-E)أعما هذا البحث أتثري التعلم اإللكرتوين  الكتمابة
Learning)  سوريف هريت ابستخدام وسيلة التعليم
 


































(Surveyheart)  الكتمابة لطالبترقية عهمارة حنو 
، النشمابه بني البحث السمابق و هذا العماشر الفصل
 البحث يعين يف ترقية عهمارة الكتمابة.
 حطة البحث -ح
قسمت البماحثة هذه البحث اجلماععي إىل مخسة أبواب , و ستأيت 
 فيممايلي :
تبحث البماحثة عن املقدعة وفيهما خلفية البحث وقضمااي :  الباب األول
وفمائدة البحث وجممال البحث وحدوده وتوضيح البحث وأهداف البحث 
هذا البماب عهم ألنه  .املصطلحمات وحدوده ودراسة السمابقة وخطة البحث
 سيكون وسيلة لفهم املوضوع التمايل.
الوسيلة تبحث البماحثة عن التعليم اإللكرتوين واحبث عن :  الباب الثاين
 .رة الكتمابةالتعليم سوريف هريت وعهما
البماحثة عن طريقة البحث حتتوى على نوع البحث و  تبحث : الباب الثالث
 البحث و حتليل البيماانت.  ودينته و طريقة مجع البيماانت و بنجمتمع البحث و ع
تبحث البماحثة عن الدراسة امليدنية حتتوى على وصف   : الباب الرابع
 البيماانت و نتمائج البيماانت و حتليل عن نتمائج البيماانت.
تبحث البماحثة عن االحتتمام و تشتمل على اخلالصة و   الباب اخلامس: :
 االقرتاحمات. 
 




































 الفصل األول : عن التعليم اإللكرتوين -أ
 تعريفه -1
يتكون عصطلح التعلم اإللكرتوين عن كلمتني، ومهما اإللكرتوين 
اليت تعين األشيماء املصنوعة ابستخدام املبمادئ اإللكرتونية. ويف الوقت 
نفسه، ميكن تعريف التعليم أبنه عملية التعلم أو التعليم ابستخدام 
 (2002) األجهزة اإللكرتونية عثل الكمبيوتر. وهذا وفقما مبما ذكره كممارغما
املستخدعة  فيمما يتعلق مبع ى التعليم اإللكرتوين، أي: املواد التعليمية 
أثنماء أنشطة التعليم يتم احلصول عليهما ابلتمكن عن خالل أجهزة 
 .الكمبيوتر اإللكرتونية
فيمما يتعلق ابلتعليم   (2006)مت نقل نفس القول أيًضما هرطون
اإللكرتوين، أي األنشطة التعليمية اليت يتم تنفيذهما ليس وجًهما لوجه يف 
يشعرون ابمللل ألن  الفصل الدراسي واليت ميكن أن جتعل الطالب
املعلمني هم أكثر سيطرة يف تقدمي املواد التعليمية ولكنه تنفيذ أنشطة 
التعليم ابستخدام تكنولوجيما املعلوعمات وأجهزة الكمبيوتر. ويف الوقت 
أبن التعليم اإللكرتوين هو عملية التعليم   (2004)نفسه، رأى لندي
رتونية عثل اإلنرتنت، الرمسية وغري الرمسية ابستخدام الوسمائط اإللك
، DVDوأقراصوالشبكمات الداخلية، واألقراص املدجمة وأشرطة الفيديو، 
وأجهزة التلفزيون، واهلواتف احملمولة، وأجهزة املسماعد الرقمي الشخصي، 
 .11وعما إىل ذلك
 
                                                 
11 Lidia simanihuruk, dkk, E-Learning : Implementasi, Strategi, dan Inovasinya, (Medan : 
Yayasana Kita Menulis, 2019) hlm 4 
 


































 فوائد التعليم اإللكرتوين -2
وعن فوائد التعليم اإللكرتوين هي : أوال: زايدة إعكمانية االتصمال 
بني الطلبة فيمما بينهم، وبني الطلبة املدرسة، وذلك عن خالل سهولة 
االتصمال عما بني هذه األطراف يف عدة اجتماهمات عثل جممالس النقماس، 
غرف احلوار. وترى البماحثة أن هذه األشيماء تزيد وحتفز الطالب على 
سمامهة يف وجهمات و اثنيما: املوالتفماعل عع املواضيع املطروحة.  املشماركة
مالس النقماش وغرف جمعثل  نتدايت الفوريةي املهختلفة للطالب النظر امل
 يزيد ممماطروحة امل واضيعيح فرص لتبمادل وجهمات النظر يف املاحلوار تت
اخلماصة  هما عع اآلراءجمطروحة ودحمات اململقرت فرص االستفمادة عن اآلراء وا
تعلم وتتكون عنده يسماعد يف تكوين أسماس عتني عند امل ممماابلطمالب 
عن ععمارف  هية وسديدة وذلك عن خالل عما اكتسبوآراء قو  ععرفة
سماواة ، أن مث اثلثما : اإلحسماس ابملاحلوار،  وعهمارات عن طريق غرف
يف أي وقت ودون  ةاإلدالء برأي أدوات االتصمال تتيح لكل طمالب فرصة
يزة إعما ذا امله عن حترعهفمًا لقماعمات الدرس التقليدية اليت حرج ، خال
اخلجل  ، أوهأو ضعف صوت الطمالب نفسقماعد ، لسبب سوء تنظيم امل
 ذا النوع عن التعليم يتيح الفرصة كماعلةهعن األسبماب، لكن  هما، أو غري 
عن خالل أدوات االتصمال  هوصوت ةإرسمال رأي هإبعكمان هللطمالب ألن
، و رابعما:  النقماش وغرف احلوار وجممالسين و لكرت اإل تماحة عن بريدامل
سهولة كبرية يف  ينو لكرت اإل التعليم ، أاتحعلمسهولة الوصول إىل امل
وذلك خمارج أوقمات  يف أسرع وقت هعلم والوصول إلياحلصول على امل
للمعلم  هقدوره أن يرسل استفسماراتتدرب أصبح مبالعمل الرمسية، ألن امل
يزة عفيدة وعالئمة للمعلم أكثر ذه املهين، و و كرت لاإلعن خالل الربيد 
. وتكون أكثر فمائدة للذين تتعمارض ةيدًا على عكتبفأن يظل ع بدال عن
 


































اجلدول الزعين للمعلم ، أو عند وجود استفسمار يف  سماعمات عملهم عع
 . 12أي وقت ال حيتمل التأجيل
 أنواع التعلم اإللكرتوين -3
 تعليم اإللكرتوين نوعمان :
 (synchronous e learning)اإللكرتوين املبماشرة املتزاعنالتعليم   (أ)
يف هذا النوع عن التعلم إلكرتوين يشرتط وجود املعلم عع 
عرب غرف احملمادثة ابستخدام  (وجهما لوجه)يتفماعالن عبماشرة  املتعلمني إذ
عن أهم إجيمابيمات هذا النوع حصول الطالب على  الصوت والصورة.
 .التكلفة واالستغنماء عن الذهماب ملقر التعلم تغذية راجعة فورية، وتقليل
 أسلوب وتقنية التعليم املعتمدة على الشبكة العماملية للمعلوعمات
وتبمادل احملماضرات وعواضيع األحبماث بني املتعلم واملعلم يف نفس  لتوصيل
 والفصول لتدريس املمادة عرب: غرفة احملمادثة الفورية الوقت الفعلي
املتزاعن هي: الفصول  التعليم اإللكرتوينوأعما أدوات  .االفرتاضية
 .، غرقة احملمادثةعرب الفيديو، اللوح األبيض املؤمترات ، االفرتاضية
 (Asynchronous e-learning)التعليم اإللكرتوين غري املتزاعن  (ب)
 عع املعلم يتواجد ال النوع هذا يف و املبماشر غري التعليم هو
 عكونة تدريس خطة خالل عن املتعلمني عن املعلم يتواصل بل املتعلمني،
 وضعهما اليت والفيديو احملماضرات وحمتوى احملماضرات عواعيد جدول عن
 اخلطة فيطمالع املوقع على الطمالب يدخل مث التعليمي املوقع على املعلم
 يصبح املتزاعن غري اإللكرتوين التعلم عن النوع هذا يف .املقرر أو الدراسية
 أهم عن .املتعلم يستخدعهما اليت الوحيدة التواصل أداة اإللكرتوين الربيد
 عكمان أي يف التعليمي احملتوي يطمالع الطمالب أن النوع هذا إجيمابيمات
                                                 
 350-349، ص 7، مجلة الدراسات  التجديد،  "أهمية تعليم اللغة العربية اإللكترونيية في عصر جبيل األلفة"أمي حنيفة، 12 
 


































 التغذية على احلصول الطمالب استطماعة عدم سلبيمائه وعن ينماسبه، وزعمان
  .املعلم عن الفورية
عن بعض أسماليب وأدوات التعليم اإللكرتوين غري املتزاعن هي: 
، القوائم ( ، الشبكة العنكبوتية العمامليةE-mailاإللكرتوين ) الريد
 Discussion) ، جمموعمات النقماش (Mailing List) الربيدية
Groups)نقل امللفمات ، (File Exchange) ،  واألقراص املدجمة
(CD)13. 
 اإللكرتوين  التعلم املزااي و النقصمان يف -4
عنهما  عديدة عزااي له التعليم يف اإللكرتوين التعلم استخدام إن
 ( : 2013)جوكرو، 
 اإللكرتوين التعليم ألن التدريس عمادة الطالب زايدة فهم (أ)
 والرسوم والنصوص الصور عثل املتعددة الوسمائط يستخدم
   .والفيديو والصوت املتحركة
 حبماجة الطالب أن يعين ممما التكلفة، حيث عن فعمالية أكثر إنه (ب)
 عكمان أي يف به القيمام ميكن ألنه التعليم عب ى إىل القدوم إىل
 .للتكماثر أرخص أنه كمما وقت، أي ويف
 ميكن شكلًيما و الفصل تتطلب إىل  ال ألنه فماعلية أكثر إنه (ج)
 .عبماشرة التعليمية املواد دراسة
 محماسة الطالب أي لظروف وفًقما التعليمية املواد إتقمان ميكن (د)
 االختبمار طريق عن واختبمارهما عراقبتهما وميكن وقوهتم، الطالب
 يف اإللكرتوين نقصمان التعليم فإن نفسه، الوقت ويف .اإللكرتوين
(، يتطلب إىل 2006لكفرلفى و أصدقماؤه ) استخداعه وفًقما
                                                 
 تعليم سياق في األحدث التقني المدخل لتوظيف أمثل استثمار نحو "الجوال بالهاتف اللغة تعليم على، السيد زكي أسامة13 
 13-12 .ص(2016السعودية،  العربية المملكة :الرياض ."العربية) ،"العربية اللغة
 


































و  الكمبيوتر أجهزة عثل التعليم عملية اإلضمافية لدعم األدوات
   ذلك. إىل و عما املفماتيح و لوحمات الشماشمات
 التعليم استخدام يف القصور ( أوجه2008أيفندي ) يصف
  :وهي اإللكرتوين،
 الطالب. بني أو واملعلمني الطالب قلة التفماعل بني (أ)
 التدريب و ليس الرتبية. إىل مييل التعلم كمان (ب)
 اجلوانب عن تطوراً  أكثر التجمارية أو التجمارية كمان اجلوانب (ج)
 واألكمادميية.    االجتمماعية
 تكنولوجيما ابستخدام التعلم طريقة إتقمان املعلمني عن ُيطلب (د)
 .واالتصماالت املعلوعمات
 يوجد اليت األعماكن يف املتوفرة املتكمافئة غري اإلنرتنت تسهيالت (ه)
   الكمبيوتر. وأجهزة واهلواتف ابلكهرابء   عسلة هبما
 الكمبيوتر أجهزة لتشغيل اخلربة لديهما اليت البشرية املوارد تزال ال (و)
  تفتقرا.
 عند الطالب. عتقماان الكمبيوتر مل تكن لغة (ز)
 الطالب. لدى األعن عشماعر حتدث ميكن (ح)
 حماجة هنماك لذلك  و دقتهما املعلوعمات جودة يف التبماين هنماك (ط)
 األسئلة. على اإلجمابة عند التوجيه إىل
 ألن الفيديو وعقماطع والصور الرسوعمات إىل الوصول صعوبة (ي)
 14الطالب. أيس ممما يسبب ، تدعمهما ال املستخدعة املعدات
                                                 
 ترجم من : 14 
Lidia simanihuruk, dkk, E-Learning : Implementasi, Strategi, dan Inovasinya, (Medan : Yayasana 
Kita Menulis, 2019) hlm 16-22 
 


































 التعليمالفصل الثاين : عن وسيلة  -ب
 تعريف وسيلة التعليم -1
واليت تعين  Medius عن اللغة الالتينية  Mediaجماءت كلمة
"الوسيط" أو املقدعة. ويف اللغة العربية هي الوسيلة أو توصيل الرسمالة 
أن  )Ely (وعيلي)Gerlach (وأعما عند جرلوج 15عن املرسل إىل املستلم.
واملمادة واألحداث اليت توفر التعريف العمام عن وسيلة التعليم هو البشر 
وعن هذا التعريف  .فرصة الطالب الكتسماب املعرفة واملهمارة واملوقف
ميكننما القول أن وسيلة التعليم هي اليت استخدعهما املعلم يف عملية التعليم 
 16والتعلم لتحقيق أهداف التعليم.
رأي انئف حممود ععروف أن وسيلة التعليم يف عما يلجأ إليه 
دوات وأجهزة وعواد لتسهيل عملية التعليم وحتسينهما  تعزيهما. املعلم عن أ
واملراد بكلمة "وسيلة التعليم" ألهنما وسيلة يستخدعهما املعلم يف عملية 
 17تعليمه.
وهنماك آراء كثرية عن خرباء التعليم عن تعريف وسيلة التعليم، 
وأعما عند هينج وأصحماهبما أن وسيلة التعليم هي وسيلة توسل بني املصدر 
واملتلقي، فلذلك يسم ى التلفماز، واألفالم، والصورة، والراديو، 
والتسجيالت الصوتية، والصورة املسقطة هي وسيلة االتصماالت. وحينمما 
 18حتتوي تلك الوسيلة عمادة التعليم فتسمى وسيلة التعليم.
 
 
                                                 
 ترجم من :15 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2011), hlm 
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 3نفس المرجع ص.  16 
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 ترجم من : 18 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm. 4 
 


































 وسيلة التعليم يةأمه -2
عكمانة عرعوقة عند املعلمني واملربني ملما هلما عن  وسيلة التعليمكمان ل
أمهية يف أهن ما ت ؤدي إىل اس تثمارة اه تماعم الطالب وتلبية احتيماجماهتم 
أشكمال خمتلف  ة إعما بصرية  وسيلة التعليمالتعليمة والرتبوية. فال ش  ك أن ل
 أو مسعية أيخ ذ عنه ما ك ل طمال ب ع ما حيق ق أهداف ه ويث ري اهتماممه. 
مت تنفيذ األنشطة التعليمية اليت مير هبما الطمالب ابستخدام إذا 
اليت تقربه إىل الواقع، فسيكون ألنشطة التعليم عع ى أكثر  وسيلة التعليم
واقعية وسيكون عن األسهل حتقيق أهداف التعليم. ابإلضمافة إىل ذلك، 
 اليت يتم تطبيقهما يف املممارسة والتجربة، وسيلة التعليمعن خالل استخدام 
ميكن أن يثري ذلك فهم الطالب وتفكريهم. وبذلك تشمارك مجيع 
 حواس الطالب يف عملية التعليم ممما يؤدي إىل تقوية التعليم وتعميقه.
وحتديد اهلدف عنه ما  وسيلة التعليمونرى إذا أحسن املعلم استخدام 
وتوض يحه يف ذه ن الطالب، سي ؤدي ذل ك إىل زايدة عشماركة الطالب 
 اكتسماب اخلربة وتنمي ة قدرت هم ع لى التأع ل ودق ة املالحظ ة. اإلجيمابية يف
إىل  وسيلة التعليموفًقما لنظرية علمية، ميكن أن يؤدي استخدام 
وسيلة زايدة جودة التعليم وزايدة عستوى أداء الطالب. نرى أيًضما أن 
ميكنهما تنويع طرق التدريس لتلبية احتيماجمات الفروق الفردية بني  التعليم
وعن املعروف أن الطالب خيتلفون يف القدرات واملواهب،  ب.الطال
وسيلة فبعضهم حيقق عستوى عماٍل عن اإلجنماز عندعما يشرح املعلم املمادة 
الصوتية، وحيقق بعضهم آخر عستوى عماٍل عن اإلجنماز عندعما  التعليم
الصوتية والبصرية كمشماهدة  وسيلة التعليميشرح املعلم املمادة ابستخدام 
 19أو الشرحية.األفالم 
                                                 
 13-12( ص 2017سمير خلف جلوب، الوسائل التعليمية، )دار من المحيط إلي الخليج للنشر والتوزيع،  19
 


































 فوائد وسيلة التعليم -3
 ميكن أن يكون تسليم املواد التعليمية عوحًدا (أ)
مبسماعدة وسمائل التعلم ، ميكن جتنب التفسريات 
املختلفة بني املعلمني وكذلك االختالفمات يف تسليم املواد عن 
قبل املعلمني يف العديد عن الفصول الدراسية. ابإلضمافة إىل 
التعلم أن تقلل عن حدوث فجوات ذلك ، ميكن لوسمائل 
 املعلوعمات بني الطالب.
 تصبح عملية التعلم أكثر وضوًحما وإاثرة لالهتممام (ب)
ميكن للوسمائط عرض املعلوعمات عن خالل الصوت 
والصورة واحلركة واللون ، إعما بشكل طبيعي أو مت التالعب به. 
إنه يسماعد املعلمني على خلق جو تعليمي أكثر حيوية ، وليس 
وال ممالً. يصبح التعلم أكثر جماذبية للطالب حىت يتمكن  راتبة
 عن تعزيز دافع التعلم.
 تصبح عملية التعلم أكثر تفماعلية (ج)
عع وسمائل اإلعالم ، سيكون هنماك تفماعل ثنمائي أو 
حىت ثالثي بشكل نشط ، بينمما بدون وسمائل اإلعالم ، مييل 
 املعلمون والطالب إىل أن يكونوا سلبيني.
 والطماقةكفماءة الوقت  (د)
ابستخدام وسمائل اإلعالم ، سيتم حتقيق أهداف التعلم 
بسهولة أكرب على النحو األعثل أبقل وقت وطماقة نسبًيما. ال 
يتعني على املعلم شرح املمادة بشكل عتكرر. ألنه عع عرض 
تقدميي واحد ابستخدام الوسمائط ، يفهم الطالب الدرس 
 ابلفعل.
 


































 حتسني جودة خمرجمات التعلم (ح)
ماعد وسمائط التعلم الطالب على استيعماب ميكن أن تس
املواد التعليمية بعمق أكرب وبشكل كماعل. إذا كمان الطالب ال 
يفهمون الدرس إال عن خالل االستمماع إىل املعلوعمات اللفظية 
عن املعلم ، ولكن إذا مت إثرائه أبنشطة الرؤية واللمس والشعور 
فهم  والتجربة ألنفسهم عن خالل وسمائل اإلعالم ، فسيكون
 الطالب أفضل.
 يسمح اإلعالم إبجراء عملية التعلم يف أي عكمان وزعمان (ط)
ميكن تصميم وسمائط التعلم بطريقة متكن الطالب عن   
تنفيذ أنشطة التعلم حبرية أكرب يف أي عكمان وزعمان دون االعتمماد 
على املعلم. جيب أن ندرك أن وقت التعلم يف املدرسة حمدود ، 
 يئة املدرسة.وفرص التعلم أكرب خمارج ب
يمكن لوسمائل اإلعالم أن تعزز املواقف اإلجيمابية للمتعلمني س (ي)
 جتماه املمادة وعملية التعلم
تصبح عملية التعلم أكثر إاثرة لالهتممام حبيث تشجع 
الطالب على حب العلوم وحيبون العثور على عصمادر املعرفة 
 اخلماصة هبم.
 وإنتماجيةتغيري دور املعلمني يف اجتماه أكثر إجيمابية  (ك)
ميكن للمدرسني عشماركة األدوار عع وسمائل اإلعالم حىت 
يكون لديهم املزيد عن الوقت لالهتممام ابجلوانب التعليمية 
األخرى ، عثل عسماعدة الطالب الذين يعمانون عن صعوابت 
التعلم ، وحتفيز محماس الطالب للتعلم وتنفيذ األنشطة اليت تؤدي 
 إىل تكوين شخصيمات الطالب.
 


































 الطالب مييلون إىل أن يكونوا أكثر نشماطما يف عملية التعلماجعل  (ل)
يقوم الطالب مبزيد عن األنشطة التعليمية ، ألهنم ال 
يستمعون فقط إىل وصف املعلم ، ولكن أيًضما األنشطة األخرى 
 .20عثل املالحظة ، والقيمام ، والتوضيح ، وغريهما
 أنواع وسمائل التعليم  -4
دة عن وسمائل التعليم، مبما يف كمما عرفنما أن هنماك أنواًعما عدي
ذلك عن الوسيلة التقليدية إىل احلديثة، وعن الوسيلة الرخيصة إىل ابهظة 
الثمن، وعما إىل ذلك. ميكن تصنيف وسمائل التعليم ابللغة العربية إىل 
   21 ثالثة أنواع وهي:
الوسيلة البصرية : وهي اليت تعتمد على حماسة البصر ويستفماد  (أ)
البصر، وأمههما : الكتماب املدرسي، عنهما عن طريق فمائدة 
 والسبورة، واللوحمات اجلدارية، والبطماقمات وعما إىل ذلك. 
الوسيلة السمعية : وهي اليت يستفماد عنهما عن طريق السمع،  (ب)
 عنهما : املذايع، والتسجيالت الصوتية، واألسطواانت.
الوسيلة السمعية والبصرية : يستفماد عنهما عن طريق حماسة البصر  (ج)
والسمع ععما، وعنهما: التلفماز، والصور املتحركة، والدروس 
  22النموجية املسجلة، والتمثيليمات املتلفزة. 
                                                 
 ترجم من : 20 
Umi Hanifah, Media pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2011) hlm 
11-14  
 .9ص  )1991 والتوزيع، للنشر األمل دار :إريد (العربية، اللغة تدريس أساليب السعدي، توفيق عماد21 
 .324ص  )1318 النفائس، دار :بيروت (تدريسها، وطرائق العربية وخصائص معروف، محمود نايف22 
 


































 23وتتكون الوسيلة السمعية والبصرية عن العنماصر اآلتية : 
 .النص املكتوب (أ)
"، وهي مجيع Graphies and Imageالرسوم والصور الثمابتة " (ب)
الصور الفوتوغرافية أو الرسوم التوضيحية الثمانية سواء أكمانت 
 ثنمائية األبعماد "عسطحة" أم ثالثية األبعماد "جمسمة".
"، ويعترب الصوت عن العنماصر املهمة جدا يف Soundالصوت " (ج)
الوسيلة السمعية والبصرية ، فبدون وجود عؤثرات صوتية 
قعة املطلوب، ويعود ذلك إىل أن صحيحة اليكون للربانعج و 
املؤثرات الصوتية تعزز كثريا عن عنصر التفماعل يف برانعج الوسيلة 
 السمعية والبصرية. 
" ، وهي عبمارة عن سلسلة عن Animasiالرسوم املتحركة " (د)
الصور الثمابتة تعرض يف تعماقب ععني وسرعة ععينة، لتعطي حركة 
 ية.ومهية كمما هو احلمال يف األفالم السينممائ
"، وهي جمموعة عن اللقطمات الثمانية videoالصور املتحركة " (ه)
 لألشيماء احلقيقية يتم عرضهما بسرعة كأهنما عتحركة. 
 :سم الوسيلة إىل أربعة أقسمام، وهيابلنسبة إىل التنمية التكنولوجية، تنق
الوسيلة املنتجة عن الطبماعة وهي وسيلة تستعمل يف تقدمي املمادة  (أ)
التعليمية كمالكتماب والصور وغري ذلك. يشتمل جمموع وسيلة 
النتجة عن التكنولوجي الطبيعي هي النصوص وصورة البيمانية 
 والرسوم وغريهما عن وسمائل الطبماعة . 
                                                 
 إبراهيم ملك موالنا جامعة مطبعة :مالنج (الكفء، العربية اللغة مدرس إعداد نحو التدريس مهارات الدين، بحر أوريل23 
 162 .ص ) 2011 بماالنج، الحكومية اإلسالمية
 


































يلة الوسيلة املنتجة عن التكنولوجية السمية البصرية وهي الوس (ب)
التكنولوجية السمعية البصرية اليت تستخدم املسجلة الشريطية 
 ( يف عملية التعليم والتعلم.Proyektorوآلة إلبراز الصورة )
الوسيلة املنتجة عن التكنولوجي الكوعبيوتر، وهي وسيلة  (ج)
تستخدم وحدة الكوعبيوتر يف عملية التعليم والتعلم. واالختالف 
السمابقتني هي نتيجة هذه الوسيلة بني هذه الوسيلة والوسيلتني 
( وال على الوجه الطبيعي أو Digitalتوجد على وجه رقمي )
البصري، هذه  الوسيلة هي الوسيلة لتحصيل وتوصيل املمادة 
التعليمية اليت ينضم استخدام بعض وسمائل علجم الكوعبيوتر. 
وهي اجتمماع الوسيلة القدمية. وهذه الوسيلة تكون جيدة إذا  
 Hardiskاملرتفعة و  RAMمل عع الكوعبيوتر هلما كمانت تستع
 24الكبرية املرقماب إبقرار العمايل.
 الفصل الثالث : عن مهارة الكتابة -ج
 تعريف الكتمابة -1
إن الكتمابة لغة جمموعة عن الكلممات املرتبة واملنظمة. والكتمابة 
اصطالحما عبمارة عن جمموعة عن الكلممات اليت تتكون وحتتوي على 
الكتمابة لن يتشكل إال إذا كمانت هنماك كلممات عنتظمة. ععماين، ألن 
وعع وجود الكتمابة، ميكن للبشر التعبري عن قلوهبم حبرية وفًقما ملما يفكرون 
به. عن خالل صب التعبري املكتوب، عن املأعول أن يفهم القراء عما يريد 
 25الكماتب التعبري عنه
                                                 
 ترجم من : 24 
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ( Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm. 31-34 
 ترجم من : 25 
 156( ص 1992، )رياض : دار المسلم، المهارة اللغوية ماهيتها و طرق تدريسااحمد فؤاد محمود عليان، 
 


































دت الكتمابة هي نشماط لنقل الفكمار اليت ال ميكن ان تكون ور 
عبماشرة والرد عليهما عن قبل الشخص املقصود. زاد اتريكمان أن الكتمابة 
تكون أحد األنشطة املهمة ألهنما در ب الطالب ليفك ر وحيو ل الذهنية 
إىل رعوز عكتوبة. وجبمانب ذلك، تقد م األعة والبالد عن إجراء تقد م 
 . 26االتصمالية الكتمابة عن تلك األعة
ة أبهنما نشماط ذهين يعتمد وعرف رشدي أمحد طعيمة الكتماب
على االختيمار الواعي ملما يزيد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم 
 .27اخلربات وعرضهما بشكل يتنماسب عع عرض الكتماب
ويف األسماس، تعترب الكتمابة نشماطما عثمرًا وععرباًي. يف نشماط 
الكتمابة، جيب أن يكون الكماتب عماهرًا يف استخدام علم اإلعالء وبنية 
لغة واملفردات. ُتستخدم عهمارة الكتمابة للتسجيل، وإقنماع القراء، ال
وإعداد تقماريرهم، وإعالعهم، والتأثري عليهم. ال ميكن للطالب حتقيق 
أهداف التعلم بشكل جيد إال عن خالل تكوين أفكمارهم وجتميعهما 
والتعبري عنهما كتمابًيما بوضوح وطالقة وتواصل. يعتمد هذا الوضوح على 
 .28تنظيم، واالستخدام، واختيمار الكلممات، وبنية اجلملةالفكر، وال
الكتمابة هي نشماط التواصل الذي يتم تنفيذه دون أن يكون 
عدعوعمًا بضغط الصوت، والنربة، والتعبري، واإلميماءات وبدون عواقف  
كمما حيدث يف أنشطة االتصمال الشفوي. وابلتمايل، جيب أن يكون 
                                                 
فعالية استخدام الوسيلة"برنامج توندو كوميكماكلر" لترقية مهارة الكتابة لطالب  ابن معروف و محمد نعمن و اان نجيب، " 26 
 23، ص 02وجوكرتو" ، المجالت الدراسات الفزنا، الفصل العاشر بمدرسة سبيل المتقين الثانوية فوغيغ م
( 1986مة، مطابع جامعة أم القرى، شدي أحمد طعيمة، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى)مكة المكرر27 
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 ترجم من :  28 
Anwar Efendi, Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Prespektif, (Tiara Wacana: Jogjakarta), hal. 
327. 
 


































لتعبريات، واجلمل، واستخدام الكماتب جيًدا يف استخدام الكلممات، وا
 29وظمائف كل عنهما لنقل، وإعالم، ووصف، واقرتاح شيء عما للقراء
الكتمابة هي عهمارة لغوية عتكماعلة، اليت هتدف إىل إنتماج شيء 
يسمى الكتمابة. هنماك ثالثة عكوانت على األقل عدجمة يف نشماط 
 :30الكتمابة، وهي
والرتكيب، واجلمل، إتقمان اللغة املكتوبة، مبما يف ذلك املفردات،  (أ)
 والفقرات، واهلجماء، والرباغمماتية، وعما إىل ذلك.
 .التمكن عن حمتوى الكتمابة حسب املوضوع املراد كتمابته  (ب)
إتقمان أنواع الكتمابة، أي كيفية أتليف حمتوى الكتمابة ابستخدام  (ج)
اللغة املكتوبة لتشكيل الرتكيبة املرغوبة، عثل املقماالت، والبحث 
 .رية والكتب وعما إىل ذلكالعلمي، والقصص القص
 أهداف الكتمابة -2
 :31تتمثل أهداف تعلم الكتمابة عند حسن صيهطة يف اآليت
ميكن الطالب أن يكونوا ععتمادين على كتمابة اللغة العربية بشكل  (أ)
 .صحيح
ميكن الطالب أن يتمكنوا عن وصف شيء يرونه أو جيربونه  (ب)
 .بعنماية وبشكل صحيح
 .عما بسرعة ميكن الطالب أن يتمكنوا عن وصف شيء (ج)
 .لتدريب الطالب على التعبري عن أفكمارهم وأفكمارهم حبرية (خ)
                                                 
 ترجم من :29 
Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Pustaka 
Cendekia Utama, 2011), hal.144-145. 
 ترجم من :30 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 
181. 
 
 ترجم من : 31 
242( ص 2002حسن شهطة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، )القاهرة : الدار المصرية اللبنانية،   
 


































ميكن الطالب أن يكونوا ععتمادين على اختيمار املفردات واجلمل  (ه)
 .حسب سيماق احليماة
ميكن الطالب أن يكونوا ععتمادين على التفكري والتعبري عنه  (و)
 .ابلكتمابة بشكل عنماسب
بتعمابري عربية لتدريب الطالب على تعبري أفكمارهم وعشماعرهم  (ز)
  صحيحة وواضحة وخيمالية.
ميكن الطالب أن يكونوا حمارصني على كتمابة النصوص العربية  (ح)
 .بشروط خمتلفة
ميكن أن تكون عقول الطالب أكثر اتسماًعما وعمًقما وتعوًدا على  (ط)
 .التفكري املنطقي واملنهجي
 أنواع الكتمابة -3
مام ميكن تقسيم عهمارات الكتمابة يف دروس اللغة العربية بشكل ع
 :32إىل ثالثة أنواع ال ميكن فصلهما، وهي اإلعالء، واخلط، واإلنشماء
 اإلعالء  (أ)
اإلعالء هو نوع عن أنواع الكتمابة الذي يؤكد على عظهر 
أو وضع احلروف يف تكوين الكلممات أو اجلمل. وفًقما حملمود 
ععروف، اإلعالء هو كتمابة احلروف وفًقما ملوقعهما الصحيح يف 
الفهم. وبشكل عمام ، هنماك ثالث عهمارات الكلممات ملنع سوء 
أسماسية يتم تطويرهما يف تعلم عهمارة اإلعالء وهي الدقة يف 
املالحظة، واالستمماع، واملرونة يف الكتمابة. وهنماك أنواع كثرية عن 
 :اإلعالء وهي
                                                 
 ترجم من :32 
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 
hal. 151-166 
 


































اإلعالء اهلجمائي يف هذا الدرس ُيطلب عن الطمالب كتمابة  (1)
تمابه حروف هجمائية عرتبة يف عفردات عوجودة يف ك
الدراسي أو عكتوبة على السبورة، ويفضل أن تكون 
عكتوبة على السبورة ابستخدام الطبماشري أو األقالم 
 .33امللونة. لتسهيل تقليد الطالب على الكتمابة
اإلعالء املنقول: هو نقل الكتمابة عن وسيلة ععينة إىل   (2)
كتب الطالب أو تسمى أيًضما ابإلعالء املنسوخ؛ ألهنما 
ة. وهذا النوع عن اإلعالء عنماسب تتم بنسخ الكتماب
للطالب املبتدئني. لذلك يف املرحلة األوىل، فإن التعلم 
الكتمايب للطالب هو توفري متمارين لتقليد كتمابة مجل قصرية 
 .يف الكتب أو السبورات
اإلعالء املنظور هو النظر إىل الكتمابة يف وسيلة ععينة  (3)
 بدقة، وبعد ذلك تنقل إىل كتب الطالب دون إعمادة
النظر يف الكتمابة. يف هذه املرحلة، يتم تنفيذ درس 
الكتمابة عن خالل إعطماء عهمة قراءة عدة فقرات يف 
النص مث يتم توجيه الطالب إلعمادة كتمابة قراءاهتم وتوجيه 
 .إجراءات الكتمابة اجليدة
اإلعالء السمماعي هو الطالب يسمعون األقوال، أو  (4)
 .اجلمل، أو النصوص مث يكتبوون عما يسمعون
اإلعالء االختبماريي، هذا النوع يهدف إىل قيماس قدرة  (5)
الطالب وتقدعهم يف اإلعالء الذي مت تعلمة يف 
                                                 
 ترجم من :33 
جاكرتا : معهد العلوم اإلسالمية  ،)ب النبي. مدكرة في تدريس الكتابة، عبد الطيف ممده نور الدين، عبد الر الدهانحمن عبد الر
 8( ص والعربية بإندونسية
 
 


































االجتمماعمات السمابقة. ويف هذه املرحلة، هنماك حماجة إىل 
عهمارة االستمماع املثلى، و عهمارة احلفظ، وعهمارة الكتمابة, 
ألنه يف هذا التعليم، يقرأ املعلم العديد عن النصوص 
مث ُيطلب عن الطالب كتمابتهما دون احلماجة إىل العربية 
 .إلقماء النظر على النص املوجود
 اخلط (ب)
اخلط هو نوع عن أنواع الكتمابة الذي ال يركز فقط على 
عظهر أو وضع احلروف يف تكوين الكلممات واجلمل، بل ميس 
أيًضما اجلوانب اجلممالية. وهنماك أنواع خمتلفة عن اخلط العريب اليت 
 :الكتمابة العربية البحتة وهي تعتمد على أحكمام
 اخلط الكويف (1)
 اخلط النسخي (2)
 اخلط ثلوثي (3)
 اخلط الفمارثي (4)
 اخلط الديواين (5)
 اخلط الديواين اجلمال (6)
 اخلط اإلجمازي (7)
 اخلط الرقعي (8)
 التعبري واإلنشماء (ج)
اإلنشماء هو نوع عن أنواع الكتمابة الذي يهدف إىل تعبري 
األفكمار الرئيسية يف شكل أفكمار، ورسمائل، وعشماعر وعما إىل 
ذلك يف لغة عكتوبة، وليس جمرد تصوير لشكل أو ظهور 
احلروف أو الكلممات أو اجلمل. لذلك بدأت بصرية الكماتب 
 


































ميكن وخربته يف املشماركة يف هذا النوع عن أنواع الكتمابة. و 
 : 34تقسيم هذا النوع إىل قسمني مهما
الكتمابة املوجهة هي كتمابة مجل أو فقرات بسيطة عع  (1)
توجيهمات ععينة يف شكل اجتماهمات، وأعثلة، ونسخ 
مجل، وتعديل اجلمل، واستبدال عنصر واحد يف اجلملة 
 .وعما إىل ذلك
الكتمابة احلرية هي كتمابة مجل أو فقرات بدون توجيه،  (2)
ية كتمابة عقمال مبفردات وأمنماط ويتم عنح الطالب حر 
 .مجل
)   -د  (Surveyheart الفصل الرابع : عن وسيلة التعليم سوريف هريت
 (Surveyheartتعريف سوريف هريت ) -1
(  هو تطبيق استطالع عرب surveyheartتطبيق سوريف هريت )
اإلنرتنت ، ولكن ليس فقط يستخدم إلنشماء منوذج استطالع عرب 
تسهيالت أخرى عثل استطالعمات الرأي بر   اإلنرتنت ، كمما أنه يوفر
إلنرتنت واالستبيماانت وأحبماث السوق ومنماذج طلبمات الوظمائف. هذا 
التطبيق هو أيضما كماعل جدا لدعم احتيماجمات عستخدعيهما الذين مت 
جتهيزهما عع عيزات عثرية لالهتممام اليت ميكن أن تسهل علية إنشماء 
جماذبية وميكن أن تزيد عن  أشكمال وتبدو أكثر جماذبية. جلعل نظرة أكثر
( هنماك surveyheartسوريف هريت ) اهتممام عستخدعيهما، يف تطبيق
 أيضما عيزة قمالب املصممة عسبقما عع جمموعة عتنوعة عن املواضيع. 
أيضما ميكننما التحكم  ( surveyheartسوريف هريت ) يف تطبيق
يف عستوى وصول اجمليبني حول عما إذا كمان ميكنهم رؤية نتمائج 
                                                 
 ترجم من : 34 
Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 78. 
 


































االستطالع أم ال. سيتم عرض علخص لردودان يف الوقت احلقيقي. يتم 
إعداد املخطط امللخص مبجرد تقدميه. وميكن تصدير نتمائج املسح لدينما 
ألغراض األرشفة والتسجيل، ميكننما تصدير هذه النتمائج على أهنما 
 35تتفوق.
 (Surveyheartسوريف هريت )زايدة  -2
منوذجنما للمستجيبني عثل ميكن التحكم يف عستوى الوصول إىل  (أ)
عما إذا كمان إبعكماهنم رؤية نتمائجنما أم ال ، وعما إذا كمان عسموًحما 
 .هلم بتقدمي إجماابت عتعددة أم ال
استبيمااًن يف فئمات املالحظمات ، والتعليم  30يتكون عن أكثر عن  (ب)
، والصحة ، والتسجيل ، والغذاء ، واجلوالت والسفر ، 
 .والتطبيقمات
اخلماص بنما على أنه كيف سريى ميكننما عرض النموذج  (ج)
املستجيبون منوذجنما عند توزيعه عليهم ، حىت نتمكن عن إجراء 
 .التصحيحمات إذا كمانت هنماك حماجة إىل أي تغيريات
يسمح لك عنشئ النموذج األصلي إبنشماء منماذج بدون إنرتنت  (ه)
وحفظهما يف منماذج غري عتصلة ابإلنرتنت. عندعما نصل إىل 
النموذج اخلماص بك بنقرة واحدة فقط  اإلنرتنت ، ميكننما إرسمال
 .إىل النموذج احملفوظ
احصل على إشعمار فوري بردودان عندعما ينقر اجمليبون على زر  (و)
إرسمال. تسمح اإلخطمارات احلية بتحديث نتمائج االستجمابة يف 
الوقت الفعلي. ميكننما أيًضما احلصول على نتمائج علخصة فورية 
 .عع الردود املرسلة حديثما
                                                 
 :ترجم من 35 
https://www.surveyheart.com/ diakses pada tanggal 01 Januari 2020 
 


































نتمائج استطالعماتنما ألغراض األرشفة والتسجيل.  ميكن تصدير (ز)
 .ميكننما تصدير هذه النتيجة على أهنما إكسل
تقدمي العديد عن املوضوعمات لنموذجنما للقراءة بشكل صحيح.  (ح)
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 نوع البحث  -أ
-Eأعما املوضوع هذا البحث هو دراسة عن أتثري التعلم اإللكرتوين"
Learning" ابستخدام وسيلة التعلم سوريف هرية "Surveyheartحنو ترقية " 
 الدينية الثمانويةالسعمادة عدرسة  عهمارة الكتمابة لطالب الفصل العماشرة يف
. كمما عرفنما أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومهما غرسيك اإلسالعية بوجنماه
الطريقة الكيفية والطريقة الكمية، وأعما جنس هذا البحث فهو الطريقة الكمية، 
والطريقة الكمية هي طريقة البحث اليت تستغين عن األرقمام العددية. تتم أجراء 
، أو أسماليب جديدة أو ععلوعمات ل أشيماء جديدملي للبحث الذي حيماو حبث ع
جديدة عفيدة للبماحثني وجمموعمات األشخماص الذين هم جمموعة البحث 
هذه الطريقة الكمية، أبهنما ابإلعتبمارات   عتاستخد ةاملستهدفة. يسبب البماحث
كمما يلي: يستفيد هذا البحث لبيمان عن الفماعل الرتبوي بني املدرسني والطالب 
غة العربية. ويستفيد هذا البحث يف حمماولة لعرض كله الذي يتطلب يف التعليم الل
 دقة يف التعرض، حبيث ميك فهمهما بشكل شماعل نتمائج هذه الدراسة.
 وعينته جمتمع البحث -ب
 عوضوع يف يكونون الذين واألشيماء األفراد هو البحث مبجتمع واملراد
 العماشر الفصل التالعيذ فهو البحث هذا يف البحث جمتمع وأعما .37البحث
 هذا يف البحث عينة وأعما .السعمادة بوجنماة غرسيك اإلسالعية الثمانوية ابملدرسة
 اإلسالعية الفصل العماشر"الدين" ابملدرسة الثمانوية يف التالعيذ مجيع فهي البحث
 .ميذاتل 25 وعددهم السعمادة بوجنماة غرسيك،
                                                 
 ترجم من : 37 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta,2015), hlm. 118 
 


































 العينية فهي البحث ذاه يف ستخدعةامل الطريقة أعما
 عن أحد تعمدة هيامل العينية و. (purposive sampling)تعمدةامل
 و البماحث لغرض فقما و ببماحث عؤكدا أو عمدا العينية أخذ تقنيمات
 .اجملتمع رئيسية خصمائص عن ليس
 فروض البحث -ج
 يدة على عسألة البحث وعقررة ابلبيماانتفإجمابة عفروض البحث هي 
والفرضية  (Haإن فرضية البحث نوعمان وهي الفرضية البدلية). 38اجملموعة
 (Ho).الصرف 
اليت حتقق  فروض البحث ةدم البماحثختساألسماسية سيبنماء على األسئلة 
 يف البحث التلي. وهي كمما يلي: صواهبما
 (Ha)الفرضية البدلية -1
 البدلية أن فيهما عالقة بني عتغري عستقلت الفرضية دل 
(Variabel X) وعتغري غري عستقل (Variabel Y)  والفرضية البدلية
أتثري التعلم اإللكرتوين ابستجدام وسيلة دلت وجود  هلذا البحث هي
العماشر يف  الفصللطالب  كتمابةترقية عهمارة الالتعليم سوريف هريت حنو 
 بوجنماه غرسيك.اإلسالعية  الدينية الثمانويةالسعمادة عدرسة 
 (Ho) الفرضية الصرف -2
دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيهما العالقة بني عتغري 
والفرضية . (Variabel X) وعتغري غري عستقل  (Variabel Y)عستقل
أتثري التعلم اإللكرتوين  هذا البحث هي دلت على عدم الصرفية يل
لطالب  كتمابةعهمارة ال ترقيةابستجدام وسيلة التعليم سوريف هريت حنو 
                                                 
 ترجم من : 38 
Suharsimi arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 62 
 


































العماشر يف عدرسة السعمادة الثمانوية الدينية اإلسالعية بوجنماه  الفصل
 غرسيك.
 طريقة مجع البيماانت -د
 ةهذا البحث ويستخدم البماحث ايل ةالبيماانت هي كل عما حيتماج البماحث
 طريقة كثرية عواقفة هبذا البحث كمما يلي:
 (Observasi)املالحظة  -1
العلمي يعين مبالحظة وتدوين طريقة املالحظة هي عنهج 
الظواهر امللحوظة عنظمام وهي ال حتدد على املالحظة عبماشرة فحسب 
  39بل غري عبماشرة.
عالحظة املبماشرة ملعرفة عهمارة الكتمابة لتالعيذ  ةالبماحث دمتستخ
وبنماء علي نتمائج املالحظمات اليت قدعهما البماحثون كمان  الفصل العماشر.
ا ولقد التحق ابللغة العربية عرة واحد  تلميذ 25التالعيذ فصل العماشر 
كل أسبوع، وهي يف اليوم األربعماء. استخدم املدر س يف هذه املدرسة 
. إن عهمارة الكتمابة يف وأثنماء التعلم عرب اإلنرتنت LKSوسيلة الكتماب 
الفصل العماشر مبدرسة الثمانوية الدينية اإلسالعية السعمادة بوجنماه غرسيك 
 .40عتوسطة
 (Dokumentasi)الواثئق  -2
هي طريقة مجع البيماانت حتتوى على الكتب واجلرائد واجملالت 
هذه الطريقة للحصول على  ةستخدم البماحثت 41وعما إىل ذلك .
بنماًء  املعلوعمات عن اتريخ أتسيس املدرسة وحمالة املعلم واملتعلم وغريهما.
املدرسة الثمانوية اإلسالعية على الواثئق اليت مت احلصول عليهما ، يقع 
                                                 
 234نفس المرجع، ص.  39 
ندوي كمدرس اللغة العربية والطالب الفصل العاشر بمدرسة الثانوية اإلسالمية مالحظة مع األستاذ محمد مختار علي ال40 
  2021فبراير  24-فبراير 17السعادة في التاريخ 
 149نفس المرجع، ص.  41 
 


































، عنطقة بوجنماه ، رجينسي جريسيك اليت أتسست بوجنماهيف قرية السعمادة 
املدرسة طمالًبما يف  314عدرًسما و  50. يوجد 1972نوفمرب  2يف 
طمالًبما.  190طمالًبما و  124عن بينهم  و  الثمانوية اإلسالعية السعمادة
فصول ، مبما يف ذلك   10املدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادةيوجد يف 
فصول ، والفصل  3هنماك  11فصول ، والفصل  4هنماك  10صل الف
 فصول. 3هنماك  12
 (Wawancara)املقمابلة  -3
أن  ةاملقمابلة هي واحد عن تقنية مجع البيماانت إذا أراد البماحث
يفعل دراسة األولية لنيل املشماكل البحوث ولنيل املعلوعمات العميقة عن 
املقمابلة ملعرفة عملية  ةستخدم البماحثت 42ري.املستجيبني يف عدد صغ
ه يف الفصل العماشرة تالعربية وكفماءة التالعيذ وعشكال تدريس اللغة
بعد املقمابلة عع عدرس اللغة العربية  درسة الثمانوية السعمادة بوجنماه.مب
للفصل العماشر مبدرسة الثمانوية الدينية السعمادة،هو األستماذ حممد خمرت 
األستماذ عند تعلم اللغة العربية وخماصة يف عهمارة علي الندوي. قمال 
الكتمابة  كثري عن الطالب ليسوا عتحمسني وال كسماىل وال يفهمون املواد 
املقدعة بسبب حمدودية وسمائط التعلم اإللكرتوين وقلة البصرية واإلبداع 
 43لدى املعلمني يف تطوير وسمائط التعلم اإللكرتوين
 (Tes)االختبمار  -4
احدى طرائق مجع البيماانت لنيل البيماانت عن االختبمار هو عن 
كفماءة التالعيذ يف املهمارات اللغوايت األربعة. يف هذا البحث استخدام 
واالختبمار  (Pre Test)طريقة االختبمار يعين االختبمار القبلي  ةالبماحث
عج انالقبلي هو جيرى قبل بداية الرب  . أعما االختبمار(Post Test)البعدي 
                                                 
 ترجم من : 42 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 194 
 2021فبراير  23مختار علي الندوي كمدرس اللغة العربية في التاريخ مقابلة مع األستاذ محمد 43 
 


































عستوى التالعيذ اللغوي أو كفماءهتم اللغوية قبل استخدام التعليمي ملعرفة 
الوسيلة التعليمية. وأعما االختبمار البعدي هو جيري بعد انتهماء الوسيلة 
ملعرفة عدى التطور، التقدم وزايدة اللغوي الذي  سوريف هريت التعليمية
أجنزه التالعيذ بعد استخدام الوسيلة التعليمية. ونتيجة هذا الختبمار 
 44بنتيجة االختبمار القبلي املعرفة عدي الفرق بينهمما. تقمارن
هذه الطريقة ملعرفة عهمارة الكتمابة لتالعيذ  ةالبماحث تعاستخد  
وبعد  قبلالفصل العماشر ابملدرسة الثمانوية السعمادة بوجنماه غرسيك.
 (.Surveyheartاستخدام سوريف هريت )
التعليم قمام البماحثة ابإلختبمار القبلي قبل استخدام وسمائل  بعد
لرتقية عهمارة الكتمابة للطالب الفصل  (surveyheart)سوريف هريت 
بنماء  حصلوا البماحثة اإلسالعية السعمادة الدينية العماشر ابملدرسة الثمانوية
عن التالعيذ حصلوا درجة "جيد جدا"،  % 12، على البيماانت اجملموعة
عن التالعيذ  % 68عن التالعيذ حصلوا درجة "جيد"، و  % 20و 
عن التالعيذ حصلوا درجة "انقص".  %0حصلوا درجة "عقبول"، و 
 .(KKMعن التالعيذ احكد األدىن ملعيمار االكتممال ) %88وينلوا 
استخدام وسمائل  بعد البعديالبماحثة ابإلختبمار  تقماع وبعد
لرتقية عهمارة الكتمابة للطالب  (surveyheart)التعليم سوريف هريت 
حصلوا  اإلسالعية السعمادة الدينية الفصل العماشر ابملدرسة الثمانوية
عن التالعيذ حصلوا درجة  % 84، بنماء على البيماانت اجملموعة البماحثة
عن  % 0عن التالعيذ حصلوا درجة "جيد"، و  % 16"جيد جدا"، و 
يذ حصلوا درجة عن التالع %0التالعيذ حصلوا درجة "عقبول"، و 
                                                 
 ترجم من : 44 
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi 
Pustakarya, 2012), hlm. 91 
 






































 جمموعمات أدوات البحث
هريت  املوضوع : أتثري التغليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم سوريف
السعمادة عدرسة طالب الفصل العماشر يف حنو ترقية عهمارة الكتمابة ل
 غرسيك.جنماه بو الثمانوسة الدينية 
  
 البحث  أداة عصدر البيماانت عؤشر املتغريات
 أ. عالءعة التعليم اإللكرتوين
 ب. راحة
 ج. تعماون الطالب
 د. فوائد للطالب
 ه. الدقة يف أداء املهمام




عدرس اللغة العربية  -









 ج. تعماون الطالب









































 د. فوائد للطالب
 ه. الدقة يف أداء املهمام
 
 أ. دقة ترتيب اجلمل الكتمابةعهمارة 
 ب. ترمجة نص
 داعج. استخدام القو 
 )املفرد املثين اجلمع(
 نشماءد. القدرة على اإل








 بنود البحث -ه
الوثيقة مبسألة  بنود البحث هو آلة استخدعت البماحثة جلمع البيماانت
 بنود البحث التمالية : ةالبماحث تالبحث. استخدع
همارة الكتمابة البماحثة دفرت األسئلة للمعلم اللغة العربية عن امل تاستخدع -1
 .لعماشرلطالب الفصل ا
-E)البماحثة صفحة املالحظة ملعرفة أتثري التعلم اإللكرتوين  تاستخدع -2
learning)  هريت)سوريف ابستخدام وسيلة التعليمSurveyheart لرتقية )
عهمارة الكتمابة لطالب الفصل العماشرة يف املدرسة الثمانوية السعمادة 
 بوجنماه. 
البماحثة الواثئق املكتوبة و الصور و اإللكرتوين للحصول اىل  تاستخدع -3
 (E-learning)البيماانت و املعلوعمات عن أتثري التعلم اإللكرتوين 
( لرتقية عهمارة Surveyheartسوريف هريت)ابستخدام وسيلة التعليم 
 .الكتمابة لطالب الفصل العماشرة يف املدرسة الثمانوية السعمادة بوجنماه
 


































جمموعة األسئلة و التمرينمات لنيل املعلوعمات عن  ةالبماحث تاستخدع -4
سوريف ابستخدام وسيلة التعليم  (E-learning)أتثري التعلم اإللكرتوين 
لطالب الفصل العماشرة يف ( لرتقية عهمارة الكتمابة Surveyheartهريت)
 املدرسة الثمانوية السعمادة بوجنماه.
 حتليل البيماانت -و
حتليل البيماانت هي طريقة عملية البحث بشكل عنهجي و جتميع 
هذا التحليل تسخدم  45البيماانت اليت مت احلصول عليهما عن نتمائج البحث.
التعليم سوريف م وسيلة اابستخد (E-learning)ملعرفة أتثري التعلم اإللكرتوين 
يف العماشرة  الفصل  رقية عهمارة الكتمابة لطالبحنو ت( Surveyheartهريت )
 .غرسيك بوجنماه اإلسالعية الدينية الثمانوية لسعمادةاعدرسة 
 ستخدم البماحثة لنيل البيماانت هذا الرعز :ت
 (Prosentase)رعز املأوية  -1
لتحليل البيماانت  (P)يف هذا الرعز املأوية  ةالبماحث تاستخدع






 P النسبة املأوية = 
 F تكرار اإلجمابة = 
 N عدد املستجيبني = 
                                                 
 ترجيم من : 45 
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta:Suluh 
Media,2018).hlm.233 
 


































أعما التفسري و التعيني يف  حتليل البيماانت اجملموعة و التحقيق اإلفرتاض و 
 46ي أريكونطما فيمما يلي.العلمي، فستعمل البماحة املقمادر الذي قدعتة سوهمارمس
 : عقدار حتليل البيماانت 1اللوحة 
 التقددير النب يجة الرقم
 ممتماز 100-85 1
 جيد جدا 84-71 2
 جيد 70-61 3
 انقص 60-41 4
 قمابح 40-0 5
 
 (T-test)رعز املقمارنة  -2
ابستخدم وسيلة  (E-learning)ملعرفة أتثري التعلم اإللكرتوين 
  ( لرتقية عهمارة الكتمابة لطالبSurveyheartالتعليم سوريف هريت )
 بوجنماه الدينية اإلسالعية الثمانويةالسعمادة عدرسة يف  العماشرة الفصل






to=  املقمارنة 
= 𝑀𝐷  املتوسطة(mean)  عن عتغريX  و
 احلصول على الرعز :
                                                 
 ترجيم من : 46 
Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta:PT Rineka 
Cipta,2006).hlm.146 
 








































D∑  عدد خمتلفة عن عتغري =X   و عن عتغريY 
N عدد العينة = 












𝑆𝐷𝐷  اإلحنراف املعيماري عن عدد خمتلفة و =







Nمجلة البيماانت = 
Ho التعليمية سوريف  بعد وسيلة= عدم أتثري قبل و
 ( لرتقية عهمارة الكتمابة.Surveyheartهريت)
Ha وجود أتثري قبل و بعد وسيلة التعليمية =











































 الفصل األول : حملة عن املدرسة الثانوية اإلسالمية السعادة بوجناه غرسيك.
 هوية املدرسة الثانوية اإلسالمية السعادة بوجناه غرسيك.  -أ
    : املدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه   سم املدرسة ا -1
 غرسيك.                          
 بوجنماه غرسيك 01: شمارع بوجنماه رقم   العنوان       -2
 : جماوى الشرقية  الوالية        -3
 Info@maassaadah.sch.id:   الربيد الكرتون  -4
 3949501( 031: )  رقم اهلماتف  -5
 : حممد علي إبراهيم  رئيس املدرسة  -6
 1972:   سنوات الدائمة  -7
 ة السعادة بوجناه غرسيكاتريخ أتسيس املدرسة الثانوية اإلسالمي -ب
 22أتسست املدرسة العمالية املعمارف جلمعة هنضة العالعماء السعمادة يف 
أثنماء قيمادة الشيخ حممد صماحل عصطفى والذي عني رئيسما  1972نوفمرب سنة 
للمدرسة هو ابنه األستماذ محيم صماحل. تقع عدرسة املدرسة العمالية املعمارف جلمعة 
هنضة العالعماء السعمادة جغرافًيما يف قرية بوجنماه يف عنطقة بوجنماه الواقعة على 
هذه املدرسة، كمان احلدود بني عنطقة سيدايو، ودوكون، وعنيمار. عندعما مت افتتماح 
طمالًبما ومت تقسيمهم  30عدد الطالب ال يزال قليال نسبًيما، حيث كمان يصل إىل 
،  1974-1973إىل فصلني، مهما الفصل األول والصف الثماين. ويف العمام الدراسي 
اجتمازت املدرسة العمالية املعمارف جلمعة هنضة العالعماء السعمادة ألول عرة اعتحمان 
ولة )املدرسة العمالية اإلسالعية احلكوعية(، يف دينمانيمار، املسماواة على عستوى الد
. بدأ 100%الطالب، وإبذن هلل جنح مجيعهم بنسبة  7جوعبمانغ عع 
 


































يف إظهمار رسم بيماين عستق ،  1978/1979تطور عدد الطالب يف العمام الدراسي 
 بل إنه مييل دائًمما إىل الزايدة عن سنة إىل سنة، إعما طمالبما أو طمالبة.
مًا عع التغيري الذي طرأ على عنماهج قسم الدين، افتتحت املدرسة ومتماشي
قسم العلوم الدينية والعلوم االجتمماعية  1984-1983العمالية يف العمام الدراسي 
وهو  1984. مث كمان هنماك جتديد للمنهج اجلديد يف عمام 1976وفقما ملنهج عمام 
طبيعية، عصطلحما للعلوم ال IPAالتجديد يف عصطلح القسم، أصبح عصطلح 
عصطلحما للعلوم االجتمماعية. عالوة على ذلك، يف العمام   IPSوأصبح عصطلح
، مت افتتماح قسم ديين خماص للطمالبمات، بينمما افتتح قسم 1987-1986الدراسي 
. مبرور الوقت، يف العمام 1989-1988ديين خماص للطالب فقط يف عمام 
هنضة العالعماء  ، بدأت املدرسة العمالية املعمارف جلمعة 2017/2018الدراسي 
السعمادة يف تنفيذ برانعج حتفيظ القرآن الذي مت حتديده يف شكل عواد يف كل 
 فصل. جماء ذلك رًدا على تفشي برانعج "حتفيظ القرآن" يف املنطقة احمليطة.
نظرًا ألنه برانعج جيد، هتتم املدرسة العمالية املعمارف جلمعة هنضة العالعماء 
عنماهج املدرسة. اتضح أن هذا الربانعج قد مت السعمادة ابلقدرة على تطبيقه يف 
،  2020/2021تشغيله وتطوره بشكل جيد للغماية على عر السنني ويف هنماية عمام 
مت افتتماح فصل خماص للتحفيظ اتبع للربانعج الديين. لذلك يتكون الربانعج 
 الديين هذا العمام عن فصلني، مهما فصل التحفيظ والفصل العمادي.
 .ة الثانوية اإلسالمية السعادة بوجناه غرسيكرؤية و بعثة املدرس -ج
 رؤية -1
لتصبح عركزًا تعليميمًا حمرتفمًا وخماضعمًا للمسماءلة يف تكوين طالب 
 أكفماء وفكريني يتمتعون خبصمائص عدرسة داخلية
 بعثة  -2
 تطوير عؤسسمات تعليمية عهنية وخماضعة للمسماءل (أ)
 


































تثقيف الطالب علي التصرف النبيلة واعتالك صفمات عدرسة  (ب)
 داخلية
توجيه وتدريب الطالب حبيث يكون لديهم إجنمازات أكمادميية  (ج)
وغري أكمادميية وقمادرون علي املنمافسة يف العلوم والتكنولوجيما 
 تثقيف الطالب علي التصرف
 تنمية السلوك الدميقراطي والتفكري اإلبداعي (د)
 تطبيق طمابع االهتممام ابلبيئة (ه)
 .بوجناة غرسيكاهليكل التظيمي املدرسة الثانوية اإلسالمية السعادة  -د
 ، هيكل التنظيمي املدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماة غرسيك  1.  4 األركمان
 تكوين مجعية و األركان العامة














حممد علي        
 إبراهيم
 انئب رئيس املدرسة
انئب املنماهج 
 عني الرفيق الدراسية





 حتتية بنية انئب
 أعي كولسوم
إدارة شؤون 
 إينونج شيفة املوظفني واملنماهج
إدارة شؤون 
 حممد علي فكريالطالب والعالقمات 
إدارة املراسالت 
 قر ة أعنياإلرشفية والكتب 
أعني صندوق 







عني اليقني  اإلرشماد
 األشعري
طماقم التوجيه 
حممد مشس  اإلرشمادي
 الضحي
 



























































 ختصص يف العلوم 10
 عنمافية
 ختصص يف العلوم 12
 إئف ة فتمما حسيبة
 ختصص يف العلوم 11
 سوفنوا أجي
 ختصص يف اإلجتمماعي 10
 عمارية أولفة
 ختصص يف الدين)حتفيظ( 10
 نور فضبلة
ختصص يف الدين  10
 نور سعيدة املكنونة )حتفيظ(
 ختصص يف اإلجتمماعي 12
 همادي فورانعما
 ختصص يف اإلجتمماعي 11
 فسيحة السماين
 ختصص يف الدين 11
 ريرين إانية احملفوضة






































  عدد املعلم -ه
عدد املعلمني يف املدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه غرسيك عمام 
 .ععلمما وعنهمما أسماتذ وأسماتذة 50هي  2021 - 2020الدراسي 
 ، أمسماء ععلمني يف املدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه غرسيك. 4.1اللوحة 
 املادة الوظيفة الرواية الرتبية اإلسم رقم
 الرتبية الوطنية عدير املدرسة S.Pd حممد علي إبراهيم 1
انئب املنماهج  Drs حممد عني الرفيق 2
 الدراسية
 كيميماء
حممد إمسماعيل خليل  3
 الرمحن
M.Pd علم التفسري انئب عالقمات عماعة 
اتريخ  انئب بنية حتتية M.Pd.I أعي كلسوم 4
 اإلسسالعية
 بالغة انئب شؤون الطلبة M.Pd.I نورول عصرفة 5
اللغة  عدرس خصوصي S.Pd عنمافية 6
 اإلجنليزية
اللغة  عدرس خصوصي S.Pd عرية أولفة 7
 اإلندونيسية
 حتفيظ القرآن عدرس خصوصي M.Pd.I نور فضيلة 8
 حتفيظ القرآن عدرس خصوصي M.Pd.I نور سعيدة املكنونة 9
 اللغة اجلمافما عدرس خصوصي B.Sc سوفمنما أجي 10
 الرايضيمات عدرس خصوصي S.Si فسيحة اللسماين 11
 حتفيظ القرآن عدرس خصوصي M.Pd ريرين إانية احملفوضة 12
عقيدة  عدرس خصوصي S.Sos.I إفة فتم حسيبة 13
 



































 الرتبية البدنية عدرس خصوصي S.Pd همادي فورانعما 14
اتريح  عدرس خصوصي S.Hum حممد أسعد 15
 اإلندونيسي








أعني صندوق  S.Pd.I حممد طلحح 18
 املدرسة
 اللغة العربية





إدارة املراسالت  S.Pd.I قر ة أعني 20
 اإلرشفية والكتب
- 
إدارة شؤون الطالب  S.Pd حممد علي فكري 21
 والعالقمات
- 
 - أعني املكتبة S.Ag حممد نوفل 22
حممد خمتمار علي أن  23
 ندوي
M.Ag اللغة العربية رئيس املخترب 
 - عماعل النماظمافة - إرفماين لطف هللا 24
 اللغة اإلجنليزية عدرس M.Pd.I حممد شفيع 25
 الرياضيات عدرس S.Pd.I أديب أغوس ايليم 26
 


































علم  عدرس Drs حممد صماليخ 27
 اإلجتمماعي
 الفقه عدرس M.Pd.I جممج إكليل صماليح 28
عقيدة  عدرس Lc حممد ألوالدين 29
 األخالق
 اللغة العربية عدرس M.Ag حممد خمتمار 30
 الصرف عدرس Drs حممد عضفر 31
 الفقه عدرس S.Pd.I أمحد طهوي همادين 32
 الفقه عدرس S.Ag أسنمايف أريف 33
 اإلقتصماد عدرس B.Sc عبد احلميد 34
 البيولوجي عدرس Drs إبراهيم  35
 الفيزايء عدرس Ir حممد محدان 36
 التصوف عدرس - حممد حوسنمان علي 37
 علو النحو عدرس - حممد علي عسطفي 38
 اللغة العربية عدرس Dra هتيمة عكنونة 39
 البيولوجي عدرس S.Si إستقمة 40
 الفيزايء عدرس Ir عبد القدير 41
 أسواجما عدرس Drs زين الدينحممد  42
اللغة  عدرس S.Pd أمحد عنري 43
 اإلندونيسية
 الرتبية الوطنية عدرس M.Pd.I عني اهلليم 44
 اجلغرافيما عدرس M.Pd رينما نتمالينما 45
 فن الثقمافة عدرس S.Pd عستعني 46
 


































 الصرف عدرس M.Pd إيفما فرتايويت 47
علم  عدرس S.Sos أمحد سراج الدين 48
 اإلجتمماعي
 اإلقتصماد عدرس S.E حممد نور عك 49
 حتفيظ القرآن عدرس S.H.I إقبل أبدي 50
يف املدرسة الثانوية اإلسالمية السعادة بوجناه  الطالب والطالباتأخوال  -و
 غرسيك.
يف املدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه  الطالب والطمالبماتعدد 
هي  2021 - 2020غرسيك عن الفصل العماشر حىت الثماين عشر عمام الدراسي 
 : طمالبما. فتفصل هذه اجلملة تنقسم كمما يلي
عدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه يف  الطالب والطمالبمات 4.2اللوحة 
 غرسيك.
 الطالبعدد  طالبة طالب فصل رقم
 32 22 10 ختصص يف العلوم 10 1
2 
ختصص يف  10
 31 15 16 اإلجتمماغي
 24 18 6 )عمادي(ختصص يف الدين  10 3
4 
ختصص يف الدين  10
 31 23 8 )حتفيظ(
 31 23 8 ختصص يف العلوم 11 5
 24 9 15 اإلجتمماغيختصص يف  11 6
 


































 37 26 11 ختصص يف الدين 11 7
 37 19 18 ختصص يف العلوم 12 8
9 
ختصص يف  12
 34 18 16 اإلجتمماغي
 33 17 6 ختصص يف الدين 12 10
الفصل العاشر،إحدي  عدد
 عشر، إثين عشر
120 190 314 
 أحوال وسائل وأبنية املدرسة الثانوية اإلسالمية السعادة بوجناه غرسيك. -ز
وأعما الوسمائل واألبنية اباملدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه 
 :غرسيك.فكماعما يلي
 ، وسمائل واألبنية اباملدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه غرسيك. 4.3اللوحة 
 مجلة جنس الغرفة رقم
 1 غرفة املعلمني 1
 1 غرفة عدير املدرسة 2
 1 غرفة الضيوف 3
 1 غرفة القيماد 4
 1 غرفة اإلدارة 5
 1 غرفة عنظمة طالبية 6
 1 غرفة اإلرشماد املشورة 7
 1 غرفة املدرسة 8
 9 ععمل العلوم 9
 1 ععمل اللغة 10
 1 ععمل الكمبيوتر 11
 


































 2 عكتبة 12
 1 غرفة النشماط الالعنهجية 13
 1 غرفة حفظ القرآن 14
 1 عصلي 15
 1 عسجد 16
 1 محمام للمدرس 17
 2 مخمام للطالب 18
 1 غرفة وحدة صح ي ة 19
 2 خمزن 20
 1 حديقة املدرسة 21
 1 سماحة 22
 1 علب الر ايضة البدنية 23
  :وأعما الوسمائل التعلمية يف كل الفصل فيم يلي
 سورة األبيض -1
 القلم -2
 املواتب وكراسي للطالب -3
 عكتب وكرسي للمدرس -4
 
الفصل الثاين: عرض البياانت وكيفية التحليل عن استخدام وسيلة التعليم سوريف 
درسة يف مالكتابة للطالب الفصل العاشر لرتقية مهارة  (Surveyheart)هريت
 الثانوية اإلسالمية بوجناه غرسيك.السعادة 
 الدينية الثانويةالسعادة درسة يف ممهارة الكتابة للطالب الفصل العاشر  .أ
 اإلسالمية بوجناه غرسيك
 


































بعد املقمابلة عع عدرس اللغة العربية للفصل العماشر مبدرسة الثمانوية الدينية 
تماذ حممد خمرت علي الندوي. قمال األستماذ عند تعلم اللغة العربية السعمادة،هو األس
وخماصة يف عهمارة الكتمابة  كثري عن الطالب ليسوا عتحمسني وال كسماىل وال 
يفهمون املواد املقدعة بسبب حمدودية وسمائط التعلم اإللكرتوين وقلة البصرية 
 .47واإلبداع لدى املعلمني يف تطوير وسمائط التعلم اإللكرتوين
وبنماء علي نتمائج املالحظمات اليت قدعهما البماحثون كمان التالعيذ فصل 
تلميذا ولقد التحق ابللغة العربية عرة واحد كل أسبوع، وهي يف  25العماشر 
وأثنماء  LKSاليوم األربعماء. استخدم املدر س يف هذه املدرسة وسيلة الكتماب 
 .48التعلم عرب اإلنرتنت
ختبمار القبلي قبل استخدام وسمائل التعليم سوريف قد قمام البماحثة ابال
يف الكتمابة للطالب الفصل العماشر  لرتقية عهمارة (surveyheart)هريت 
 ةستعمل البماحثت. بوجنماه غرسيك اإلسالعية الدينية الثمانويةالسعمادة عدرسة 
مابة. وأعما احلد األدىن ملعيمار السؤال عن فهم الكت 5االختبمار القبلي املكون 
 ختبمار القبلي كمما يلي :ونتمائج اال 75عن عمادة اللغة العربية  (KKM)كتممال اال 
 ، نتمائج اإلختبمار القبلي 4.4اللوحة 
 نتائج االختبار القبلي اإلسم رقم
 60 ابية حممد  1
 50 ظين أحسنت 2
 60 انيسما دوي اكتما فنندا 3
 50 حبر الرمحن السعبين 4
 60 حممد اهلمام دنيل 5
                                                 
 2021فبراير  23مقابلة مع األستاذ محمد مختار علي الندوي كمدرس اللغة العربية في التاريخ 47 
مالحظة مع األستاذ محمد مختار علي الندوي كمدرس اللغة العربية والطالب الفصل العاشر بمدرسة الثانوية اإلسالمية 48 
  2021فبراير  24-فبراير 17السعادة في التاريخ 
 


































 70 شريفحممد لطف  6
 70 وقيششفيق الحممد  7
 60 عزينية اخلرية 8
 60 اجنين رمحة األعة 9
 80 بلقيس سندايو سكمار نينغرات 10
 60 دوي فوتري أبريليما ففمادلة 11
 60 حكمة الصبية السعدي 12
 80 انتنما جوردلية العلي 13
 70 خريان تزكية النفوس 14
 60 خريدة اللطفية 15
 60 عن أعران رشدا 16
 60 فرضلة نور النعمة 17
 60 ععينة اخلرية 18
 80 عهمة األينية 19
 60 نيما أغسنت 20
 70 نور فجرية الصبحة 21
 60 رزقية انيس رعضمانة 22
 70 رشيدة وردين 23
 50 فتما وردين 24







































 ة البماحث نتمائج ابلنسبة املأوية إستقمان تقدميوملعرفة عدد التالعيذ عن انحية تقدير 
 كمما يلي:  
 ، تفضيل النتمائج يف االختبمار القبلي عن انحية التقدير املأوية 4.5اللوحة 




 % 12 3 جيد جدا 80-100 1
 % 20 5 جيد 70-79 2
 % 68 17 عقبول 50-69 3
 - - انقص 10-49 4
 % 100 25 اجملموع
 
عن التالعيذ حصلوا درجة "جيد  % 12بنماء على البيماانت اجملموعة، 
عن التالعيذ  % 68عن التالعيذ حصلوا درجة "جيد"، و  % 20جدا"، و 
عن التالعيذ حصلوا درجة "انقص". وينلوا  %0حصلوا درجة "عقبول"، و 
 KKM)49االكتممال )عن التالعيذ احكد األدىن ملعيمار  88%
تنفيذ التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم سوريف هريت  .ب
(Surveyheart) اإلسالمية  الدينية يف الفصل العاشر مبدرسة الثانوية
 بوجناه غرسيكالسعادة 
بنماًء على نتمائج املالحظمات اليت قدعهما البماحثون ، فإن التعلم اإللكرتوين 
عهمارة  حنو ترقية (Surveyheart)سوريف هريت وسيلة التعليم ابستخدام 
لطالب الفصل العماشر مبدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة، وشمارك  ةالكتماب
التعلم املستخدعة كمانت خمتلفة عن ذي  وسيلةالطالب يف التعلم حبمماس ألن 
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و   لطالبا على الس الم البماحثة ، يلقىيف املقدعةقبل وأكثر إاثرة لالهتممام. 
مث  التالعيذ حمالة عن البماحثة يسألو  البسملة بقراءة التعليم أول يف هللا ىلإ يدعو
اآلن "املدرسة"  درسنما فأجبوا "اآلن؟ درسنما عماذا" بقول الدرس عن البماحثة يسأل
 ة، يرسل البماحثاألشطة الرئيسية. مث يف WhatsAppعن خالل جمموعة 
سوريف هريت رابطما إىل املمادة التعليمية اليت سيتم فتحهما يف تطبيق 
(Surveyheart) يفهم الطالب املواد التعليمية اليت مت إعطماؤهما بعنماية. بعد .
عمما إذا كمانت هنماك أي  ةأن فهم الطالب املمادة اليت مت تقدميهما ، سأل البماحث
 ةمادة املقدعة ، قدم البماحثصعوابت يف املمادة املقدعة. بعد أن فهم الطالب امل
العماشر  لطالب الفصل ةكتمابالرة مارابطما ألسئلة عما بعد االختبمار املتعلقة مبه
. الطالب عتحمسون مبدرسة الثمانوية الدينية اإلسالعية السعمادة بوجنماه غرسيك
للعمل على األسئلة ألن الوسمائط املستخدعة أكثر إاثرة عن ذي قبل. بعد أن 
ئلة عما بعد االختبمار ، يف النشماط اخلتماعي ، شكرت عمل الطالب على أس
العماشر مبدرسة الثمانوية الدينية اإلسالعية السعمادة بوجنماه البماحثة طالب الفصل 
 الدراسة املدرس ختم مثعلى عشماركتهم يف األنشطة التعليمية حبمماس ،  غرسيك
 . 50السالم ألقى ععما. مث والدعماء احلمدلة بقراءة
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أتثري التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم سوريف هريت  .ج
(Surveyheart) درسة يف مرة الكتابة لطالب الفصل العاشر حنو ترقية مها
 بوجناه غرسيكاإلسالمية  الدينية الثانويةالسعادة 
وسيلة التعليم سوريف هريت حنو ملعرفة أتثري التعلم اإللكرتوين ابستخدام 
العماشر يف املدرسة الثمانوية الدينية اإلسالعية  لطالب الفصل ترقية عهمارة الكتمابة 
على نتمائج  "uji T"  ابلقمائدة  ، أجرى البماحثون السعمادة بوجنماه غرسيك
 Uji". قبل إجرا(post test)البعديإلختبمار و  (pre test)االختبمار القبلي
T" االختبمار القبلي والبعدي. نتمائج درجمات االختبمار  ة، أجرى البماحث
 ه : أدان لوحةعوجودة يف ال البعديونتمائج االختبمار  4.5لوحة التمهيدي يف ال
 
 ، نتمائج اإلختبمار البعدي 4.6اللوحة 
 نتائج االختبار البعدي اإلسم رقم
 80 ابية حممد  1
 70 أحسنت ظين 2
 80 انيسما دوي اكتما فنندا 3
 70 الرمحن السعبينحبر  4
 100 حممد اهلمام دنيل 5
 


































 90 حممد لطف شريف 6
 80 وقيششفيق الحممد  7
 90 عزينية اخلرية 8
 90 اجنين رمحة األعة 9
 100 بلقيس سندايو سكمار نينغرات 10
 80 دوي فوتري أبريليما ففمادلة 11
 80 حكمة الصبية السعدي 12
 90 انتنما جوردلية العلي 13
 90 تزكية النفوسخريان  14
 80 خريدة اللطفية 15
 70 عن أعران رشدا 16
 80 فرضلة نور النعمة 17
 90 ععينة اخلرية 18
 100 عهمة األينية 19
 70 نيما أغسنت 20
 100 نور فجرية الصبحة 21
 90 رزقية انيس رعضمانة 22
 100 رشيدة وردين 23
 90 فتما وردين 24








































وملعرفة عدد التالعيذ عن انحية تقدير نتمائج ابلنسبة املأوية إستقمان 
 تقدمي البماحثة كمما يلي:
 ، تفصيل النتمائج يف االختبمار البعدي عن انحية التقدير املأوية4.7اللوحة       




 % 84 21 جيد جدا 80-100 1
 % 16 4 جيد 70-79 2
 - - عقبول 60-69 3
 - - انقص 10-49 4
 % 100 25 اجملموع
 
عن التالعيذ حصلوا درجة "جيد  % 84بنماء على البيماانت اجملموعة، 
عن التالعيذ  % 0عن التالعيذ حصلوا درجة "جيد"، و  % 16جدا"، و 
حصلوا درجة "انقص". وينلوا عن التالعيذ  %0حصلوا درجة "عقبول"، و 
 KKM)51عن التالعيذ احكد األدىن ملعيمار االكتممال ) 16%
 
  البعدي واالختبمار القبلي االختبمار بني النتمائج ، عسمافة4.8اللوحة 
 أمساء التالميذ الرقم
 النتائج




 400 20 80 60 ابية حممد  1
 400 20 70 50 أحسنت ظين 2
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 400 20 80 60 انيسما دوي اكتما فنندا 3
 400 20 70 50 حبر الرمحن السعبين 4
 1600 40 100 60 حممد اهلمام دنيل 5
 400 20 90 70 حممد لطف شريف 6
 100 10 80 70 وقيششفيق الحممد  7
 900 30 90 60 عزينية اخلرية 8
 900 30 90 60 اجنين رمحة األعة 9
 400 20 100 80 نينغراتبلقيس سندايو سكمار  10
 400 20 80 60 دوي فوتري أبريليما ففمادلة 11
 400 20 80 60 حكمة الصبية السعدي 12
 100 10 90 80 انتنما جوردلية العلي 13
 400 20 90 70 خريان تزكية النفوس 14
 400 20 80 60 خريدة اللطفية 15
 100 10 70 60 عن أعران رشدا 16
 400 20 80 60 فرضلة نور النعمة 17
 900 30 90 60 ععينة اخلرية 18
 400 20 100 80 عهمة األينية 19
 100 10 70 60 نيما أغسنت 20
 900 30 100 70 نور فجرية الصبحة 21
 900 30 90 60 رزقية انيس رعضمانة 22
 900 30 100 70 رشيدة وردين 23
 1600 40 90 50 فتما وردين 24
 400 20 80 60 يلندا فو ز زهرة 25
 


































 13000 540 2140 1580 جمموعة
 520 21،6 86 63،2 متوسطة
 
 البعدي واالختبمار القبلي االختبمار بني النتمائج ، عسمافة4.9اللوحة 
 املسافة بينهما (Y) متغري (X)متغري 
86 63,2 21,6 
و ملعرفة على الفرضية هل الفرضية عقبولة أم ال ابلطريقة اإلحصمائية يعين حسماب 
 أو االرتبماط بني الفرضية الصفرية و الفرضية البدلية مبعمايري االختبمار كمما يلي:أتثري 
 𝑡𝑡 𝑡𝑜<أن الفرضية الصفرية عردودة، إذا كمان 
 𝑡𝑡 >𝑡𝑜أن الفرضية الصفرية عقبولة، إذا كمان 
نشماء لوحة املسماعدة حلسماب اإلحصمائيمات، قبل إنشماءهما، مث تقوم البماحثة اب
 املتغري كمما يلي:فيقوم أوال حبتديد 
 يعين نتيجة االختبمار القبلي Variabel Xعتغري عستقيل 
 يعين نتيجة االختبمار البعدي Variabel Yعتغري ععل ق 
عقبولة، هذا  (Ha)وأعما النتيجة األخرية )بعدهما( فتبد ل على أن الفرضية البدلية 
التعليم سوريف هريت   ستخدام وسيلةاب (E-Learning)مبع ى توجد أتثري التعلم اإللكرتوين 
(Surveyheart)  حنو ترقية عهمارة الكتمابة لطالب الفصل العشمار مبدرسة الثمانوية اإلسالعية
 السعمادة.










































=𝑀𝐷  املتوسطة(Mean)  عن صغريX  الفرقة التجريبية( و(





D =∑عدد خمتلفة عن عتغريX   الفرقة التجريبية( و عن عتغري(
Y  : الفرقة املرافية( و احلصول على الصبغة(D = X-Y 
N =مجلة البيماانت 
=𝑆𝐸𝑀𝐷  اإلحنراف املعيماري عن عدد خمتلفة و احلصول على
=:  الصبغة 𝑆𝐷𝐷
√𝑁−1
 𝑆𝐸𝑀𝐷 
 𝑆𝐷𝐷 اإلحنراف املعيماري عن عتغري =X  الفرقة التجريبية( و(
 )الفرقة املراقية( و احلصول على الصبغة: Yعن عتغري 










 Nمجلة البيماانت = 
Ha أتثري التعلم اإللكرتوين ابستخداو وسيلة التعليو = وجود
عدرسة يف  رماشالع الفصللطالب قية عهمارة الكتمابة تر سوريف هريت حنو 
الثمانوية اإلسالعية بعد استخدام وسيلة التعليم سوريف هريت السعمادة 
(Surveyheart) 
Hoأتثري التعلم اإللكرتوين ابستخداو وسيلة التعليو  م= عد
عدرسة يف  رماشالفصل العلطالب ترقية عهمارة الكتمابة سوريف هريت حنو 
السعمادة الثمانوية اإلسالعية بعد استخدام وسيلة التعليم سوريف هريت 
(Surveyheart) 
 












































   21,6= 
 البيمان:
𝑀𝐷  املتوسطة =(Mean)  عن صغريX  )الفرقة التجريبية(
 و احلصول على الصبغة
D =∑عدد خمتلفة عن عتغريX   الفرقة التجريبية( و عن عتغري(
Y  : الفرقة املرافية( و احلصول على الصبغة(D = X-Y 
N =مجلة البيماانت 




















𝑆𝐷𝐷 = √520 − (21,6)2 
𝑆𝐷𝐷 = √520 − 466,56 
𝑆𝐷𝐷 = √53,44 
𝑆𝐷𝐷 = 7,3 
 













5 ,1 =𝑆𝐸𝑀𝐷 
 











































𝑡𝑜 = 14,4 
5- Degree of Freedom 
24 df= N-1=25-1=  
 كمما يلي:  𝑡𝑡، حتصل البماحثة قيمة df=24مث اعطماء التفسري إىل 
 𝑡𝑡  =1,710 %5يف درجة املغزي 
 𝑡𝑡  =2,492 %1يف درجة املغزي 
 %5أو يف  %1و عن هنما أن أكرب عن جدول رقم يف 
2,492<14,4>1,710 
ألن  2,492و  1,710احملصول هو  𝑡𝑡 14،4احملصول فهو  𝑡𝑜أعما 
𝑡𝑜   أكرب عن𝑡𝑡  فكمانت الفرضية الصفرية(Ho)  عردودة و الفرضية البدلية
(Ha)  عقبولة. و هذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على عهمارة
حنو ترقية  (Surveyheart)الكتمابة قبل استخدام وسيلة التعليم سوريف هريت 
  عهمارة الكتمابة و بعده لطالب الفصل العشمار مبدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة.
و التلخيص الذي أيخذه عن هذا البماب أن تنفيذ وسيلة التعليم سوريف 
حنو ترقية عهمارة الكتمابة و بعده لطالب الفصل العشمار  (Surveyheart)هريت 
 ري كثري.مبدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة أتث
 
حتليل البياانت عن استخدام وسيلة التعليم سوريف الفصل الثالث :  
لرتقية مهارة الكتابة للطالب الفصل العاشر ابملدرسة  (Surveyheart)هريت
 الثانوية اإلسالمية السعادة بوجناه غرسيك.
 


































مهارة الكتابة للطالب الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية السعادة  -أ
 بوجناه غرسيك
، يتعلق األعر بدرجمات االختبمار 4.5عن العرض البيماانت يف اللحوة 
التمهيدي لطالب الفصل العماشر ابملدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه 
 غرسيك. وبنماًء على النظرية املوجودة يف كتماب شيف املصطفي بعنوان "
Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ة عكوانت يتم دجمهما يف " ، هنماك ثالث
 أنشطة الكتمابة ، وهي:
إتقمان اللغة املكتوبة ، مبما يف ذلك املفردات ، والرتكيب ، واجلمل ،  -1
 والفقرات ، والتهجئة ، والرباغمماتية ، وعما إىل ذلك.
 التمكن عن حمتوى املقمال حسب املوضوع املراد كتمابته. -2
تمابة ابستخدام اللغة إتقمان أنواع الكتمابة ، أي كيفية أتليف حمتوايت الك -3
املكتوبة لتشكيل الرتكيبة املرغوبة ، عثل املقماالت واملقماالت والقصص 
أن كتماب عهمارة  ة. وهكذا يرى البماحث52القصرية والكتب وعما إىل ذلك
يف الفصل العماشر ابملدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة ال يزال عنخفًضما 
مل يستوفوا املكوانت الثالثة  نسبًيما نظرًا لوجود العديد عن الطالب الذين
اليت مت دجمهما يف أنشطة الكتمابة بنماًء على نظرية شيف املصطفي وهنماك 
 .KKMعن الطالب حصلوا على درجمات أقل  ٪68أيًضما 
تنفيذ التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم سوريف هريت  -ب
(Surveyheart) يف الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية السعادة 
عن كيف تنفيذ التعليم اإللكرتوين  54عن العرض البيماانت يف الصفحة 
يف الفصل العماشر مبدرسة  (Surveyheart) ابستخدام وسيلة التعليم سوريف هريت
ة الثمانوية اإلسالعية السعمادة تعتمد على النظرية املوجودة يف كتماب أوعي حنيف
                                                 
 ترجم من :52 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 
181. 
 


































، أي أن وسمائط التعلم ميكن أن  " Media Pembelajaran Bahasa Arab " بعنوان
حتسن جودة خمرجمات التعلم ألن وسمائط التعلم ميكن أن تسماعد الطالب على 
استيعماب املواد التعليمية أكثر عمقما وكماعلة. إذا كمان الطالب ال يفهمون الدرس 
م ، ولكن إذا مت إثرائه أبنشطة إال عن خالل مسماع املعلوعمات اللفظية عن املعل
الرؤية واللمس والشعور والتجربة أبنفسهم عن خالل وسمائل اإلعالم ، فسيكون 
  .53فهم الطالب أفضل
أن جوانب عهمارة الكتمابة يف الفصل العماشر  ةوابلتمايل ، يرى البماحث
ابملدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة تزداد بسبب زايدة درجة عما بعد االختبمار 
 .(Surveyheart) سوريف هريت ند تعلم التعلم اإللكرتوين ابستخدام تطبيقع
أتثري التعليم اإللكرتوين ابستخدام وسيلة التعليم سوريف هريت  -ج
(Surveyheart)  حنو ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة
 الثانوية اإلسالمية السعادة
هذا التطبيق له أتثري على زايدة  4.9عن العرض البيماانت يف اللحوة 
عهمارة الكتمابه لطالب الفصل العماشر ابملدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة. هذا 
يف عبين على النظرية املوجودة يف كتماب األستماذ. أنس سودجيونو بعنوان عقدعة 
، فسيتم رفض فرضية  tt أكرب عن أو يسماوي otإحصماءات التعليم ، أي إذا كمان
العدم ؛ خالف ذلك يتم قبول الفرضية البديلة أو املوافقة عليهما. هذا يعين أنه 
 54بني املتغريين اللذين نبحث فيهمما ، يوجد فرق كبري.
أن التعلم اإللكرتوين ابستخدام تطبيق  ةوابلتمايل ، يرى البماحث
Surveyheart الفصل العماشر  له أتثري على زايدة عهمارة الكتماابت لطالب
 ابملدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة.
                                                 
 ترجم من :53 
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2011) hlm 
11-14 
 ترجم من :54 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Depok : Rajawali Press, 2018), hlm 308 
 




































 نتائج البحث -أ
 حتت البماب هذا فخلص وامليدانية النظرية الدراسة البماحث حبث عما بعد
ابستخدام وسيلة التعليم سوريف  (E Learning)  أتثري التعليم اإللكرتوين املوضوع
( حنو ترقية عهمارة الكتمابة للطالب الفصل العماشر يف Surveyheartهريت )
 املدرسة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه غرسيك.
 :هي البحث قضمااي يف املوجودة األسئلة جتيب البحث نتمائج وكمانت
لتالعيذ الفصل العماشر يف املدرسة  العربية اللغة الكتمابة على كفماءة إن -1
املممارسة  قلة الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه غرسيك عتوسطة. ألن
القبلىي  االختبمار عن اجملموعة البيماانت على وبنماء .اللغىة العربية على
 العماشر التالعيذ الفصل عن لتالعيذ  %12 وكمان .تلميذا 25 وعددهم
 حصلوا درجة التالعيذ عن % 20 و ،"جدا جيد" درجة حصلوا
 عن % 0و  ،"عقبول" درجة حصلوا التالعيذ عن % 68 و ،"جيد"
 األدىن احكد عن التالعيذ % 88 انقص وينلوا" درجة حصلوا التالعيذ
   KKM) (االكتممال ملعيمار
وسيلة عن خالل  ةرة الكتمابمايقدم البماحثون املواد واألسئلة املتعلقة مبه  -2
ويشمارك الطالب يف التعلم ( Surveyheart) التعليم سوريف هريت
م اليت يستخدعهما البماحثون أكثر إاثرة لالهتممام يالتعل سيلةألن و ة حبمماس
عن ذي قبل. هذا يسهل على الطالب فهم املواد التعليمية إذا كمان 
 الطالب عتحمسني لعملية التعلم.
 رئيس املدرسة       
 


































حنو ترقية  (Surveyheart)سوريف هريت  التعليم وسيلة كمان تطبيق -3
عهمارة الكتمابة للطالب الفصل العماشر يف املدرسة الثمانوية اإلسالعية 
𝑡𝑜و النتيجة أن  السعمادة بوجنماه غرسيك أتثري كثرية. > 𝑡𝑡 
عردودة و  (Ho)الفرضية الصفرية  1،710<14،4>2,492|
 يف النتيجة فرق وجود على يدلعقبولة. وهذا  (Ha)الفرضية البدلية 
سوريف  التعليم وسيلة استخدام الكتمابة قبل عهمارة على التالعيذ قدرة
الثمانوية اإلسالعية السعمادة بوجنماه  ابملدرسة (surveyheart)هريت
 . غرسيك
 حاتاملقرت  -ب
ير أنشطة تعل م طو أن توون انفعة لت حمات ورجما هبماقدعت البماحثة املقرت 
 :كمما يلي  يهحمات فاللغة العربية. وأعما املقرت 
جيب علي رئيس املدرسة عسماعدة املعلمني علي أن يكونوا عبتكرين  -1
لم اللغة العربية يف عهمارة يوعبدعني يف استخدام وسيلة التعليم، خماصة لتع
 الكتمابة
الدافع واحلمماس للطالب جيب أن يوفر املعلمون يف كثري عن األحيمان  -2
صلة وأن يكونوا أكثر ذات  اليت وأن ينقلوا أيضما األهداف املتعلقة ابملواد
 وسيلة التعليم.إبداعيما يف استخدام 
جيب أن يكون الطالب قمادرين علي األنصيماع ألواعر املعلم والقيمام  -3
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